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1 Az első amerikai magyar 
~ bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére irja: Fülöp /. 
Wl TöRT1:NT EDDIG? 
Kft kl.,.Udorló magyar caaltd taltlko•!lr. a 
llaJ6•, Bea~lr., mes Bo&Arék. Bl.Dytb11. lllennelr. 
dola:oul a mlr u: eleó 11apoa ascre11eaé1len11{>g éri 
u ö~ Boa;Art. KN6bb t6bb ma1:7ar la jo11 ki hos-
d.Jlllk a wll.r lut•d aa 6let 141 mlllnDI, mikor a ma--
partikat lr.lt.ldéftk a teh1pr6I, m•rt a1 ea;ylk 
•as1ar lúiJ, Torok Boris, feJb.,.lgJa a uuper 
N6t, aki 6t eJedbltetta. A 10.t.lk Rl&JJ&r ia.DJ, aki 
a nuperliAI U1U11.dt. Gollén Imre •111„r-!0&6 kesé-
!ze1a!~~Ó.. ak~:..~:Tt ;;:i! t!0~:~• ;!~~1>!1 ~11~ 
uc,ancaak Gel1'1rt J6v•lll~OI, abai &lll'1 llot&Rll 
egy k6rb.Uba f•kH~k • M.&rtlr.a a:o•dO•D A.polja. 
A llllllO'&rokat Sadtown9a fitt.e GallWt. abai a vi• 
elöatötte a bU.JAt. Mladnlr.l masai.aaekO.lt a ha• 
1Ah61. Bo&iT G79rt ab•&l" telr,-OC"Ul 1, l,etepéC"b6I, 
bQmon r.ow 1orkba, hogy .MarlUt m ckcruue 
!S w Yorkban 1Ok .-1111on acdg ulln e1:1mUra ta--
lth1ak N bua.men1111lr. Sadtownba, ahol bamaro-
aa.n megtarJ1k u eakfh6L A ma11arok kö:zben 
me&t&Wlllr. a. aerteaút dolgozó uJ ma,1ar bln7&-
•10kat ta • megalakltott.ilr. az "l•te11ben bltólr. el• 
16 mas:,ar -.C.•IN&'ély:zG 611 6letbl:r.toalt6 lnt-t6t" 
A uukaé& h&m&roaa.n lr.!Jel lt• a lOYlbbl lrin:,t:. 
amlk<.1r kijelöl e a 10.,-&bbl lr&.nyt I amikor ma.r lát• 
U.k, IIOIY Itt valóulnlileg lea:z marad!Uuk, megc::al• 
11lltik a MagJat ll.é.uytazok l<'ogyaaitó 8%.úvoetlr.ese--
té la, a mlndeM-kn~k a blrére 11.a.prOI napra több 
•1ur mtn\ oda, rdulnt gytrakbOI. rfnben ml.a 
M.b.J'lkból, • a torman a:r.lTaaen eat111\lt bPIJet min• 
•~n ujabb macyaniak 
Regös Bélának már készen volt addig· 
ra minden terve, mire a magyarok megki 
vánták a Sa.dtowni jó élet utánzái,át.Flower 
town volt oda. a legközelebbi bányatelep, 
We.-;t Virginiaban, azt ~,;emelte ki Rego~ a 
má!lod.i.k rendezett telepnek. A munkavi-
szonyok is elég meg(elelöek voltak e te.kin• 
retben. általában ez volt a legalkalmasabb 
azon tiz telep közi.ti, amelyebt igy lassan-
kint bejárt Regós Bl'la. A szuperintEmdent 
nek elmondta a tervét. ö nem akar mun 
kás·ug,1nök lenni, nem Í'- munká:•wezér, nem 
akar fizetél::lt az Pmberek után, sem pedig 
szervezni nem akarja öket. Csak szeretné 
megtudni, hogy aiivesen látná-e a ~zuper, 
ha ide letelepülne egy c~omó magyar bá 
nyász, akik aztán otthont alapitanak itt és 
állandó itt élésre készülnek. Akkoriban 
nav .szükaé& volt az állandó munlcá~ra, a 
szuper beleegyezett. igy hát Regos Béla 
össz.eszedte a kórnyéken lévö magyar bá-
nyászokat, többfelé talált egy-kettöt, egy 
pár kijött a gyarból i.9 és neki fogtak a má-
sodik magyar telep megalapozásanak. Ez 
a !e s 1 kisebb v lt, mrnt a második. 
letre nem \:Olt ez.ük. t!-g, csak egylltt ren-
delték me.r a Jegszuks ,gesebb dolgokat a 
Sadtov;m üzlet segttséK"ével, igy aztán min 
denhez olcs6bban Jutottak. Rezöe Hela itt 
megkezdte a mav r iskolát, UJY a l(Ye· 
r ~eknek, mint a nagyoknak és itt a.lakitot-
mcg az 11.'itcnben bizók rhngrar bctegse 
g ly.-. és b1ztosit.ó intézetének el ö fiókiát, 
aminek \'czetését Ket"E'kes Bálint látta el, a 
ki valamennyire felgvógyult már ugyan, dc 
ó ideig képtelen I z testi munkat rnge:zni. 
A burdoshazat Uoris vezette késobb, 
mikor m:,r mindig t bb burdos jott a ház-
hoz, egy m,í.iiik magyar a:1azony seaitett ne-
ki a teendökben. 
Kerekes Bálint 1.12. utolsó napokban so-
kat tanarskozott Regőa Bélá\'al. senki i;em 
tudta. hogy mirol be:-izélnek. Kerekes BU 
lint 34 é,·es volt. é: Sfhol senkije ezen a 
nagy világon. Gyermekkorában a rokonok 
tartották el. amikor felnött, barangolt az 
eg~sz on,zágban, aztán kijött ide Ameriká-
ba, soha se volt senkije, aki tbrödött volna. 
\ele, aki hozza.tartozott volna és moMt, hogy 
Rorl olyan jól a gondj:\t vi1,elte. nem cso-
da, ha megkh unta az otthont, a családi éle 
tel Már uinte elkfri&esedett a azh e, már 
ezink el sem tudta képzelni, mi uz, amikor 
valakinek el(>gedett, nyugodt otthona \'&n, 
meg valakije, akivel megoszthatja eletet, 
minden órómét, minden bánatát, De aztán 
eszebe jutott, hogy Kzabad-e neki a háza.s-
P:llgra gondolni, hiszen nyomorék. az egyik 
lába térrlig le van HÍ.gvn. van e ugyan lán} . 
aki hozzámenne így i:1. Rokat gondolkozott 
ezen é.s aztán ké;;öbb elmondta gondolata• 
it Regó.s Bélának. Félve, keri.J.lg-etvc, de R~ 
gös mégii-1 megértette, hogy mire céloz ~ azt 
tanácsolta neki, hogy nem érdemes ezen 
annyit gondolkozni. tépelodni. mesr kell kér 
de.zni a lányt, és aztán, ha igent felel, akkor 
JÓ, ha pedig nem et, hat akkor se lehet töp 
renge.si1el Megiteni a dolgon 
Egy vaúrnap delután hát Kereke.! Bá• 
hnt hozzálátott a mondókájához. EJ6gzör 
csak azt kérdeite Borllitól, miért olyan 
szomoru mindig, mondja el, m1 bánatn van, 
ha ugyan érdemesnek •.artja ra. ~ ·em ki 
rin isagbol kérdezi. hanem Jnf'rt a leany 
oly n jó -.·oll hozzá, hátha tudna cg1~ni 
ra1ta valamiképen, meg aztán hA nem i:-1, 
h t minden hánat könnyebb le z ha meg 
lehet felezni valakivel. 
Bor e14 t\r nem felelt, azUn meg azt 
mondta, hogy a: 6 l,i\natán ugy em git• 
h t n!: Akkor mPg Kere " Cátmt- azt 
mondta, hogy jój van, hát ha nem akar i 
elmondani, ne mondja., de ne haragudjon 
ra, amiért meg meri kérdezni töle, hogy hát 
lenne-e eir.• nyomorék ember felesége, aki 
megbecsülné. egy kis pénze van, ami elég a 
mig teljesen megerósödik, aztán meg fog 
találni valamivel kónnyehb munkát. 
Borisnak elfutotta a könny a szPmét. 
Megmondta Kerekes Balintnak, hogy odzin 
te akar lenni hozza, és nem szereti ugy az 
egész 11:zivével, ahogy o elgondolta, hogy egy 
asi;zonynak szeretni kell az urát és tudja, 
hogy ö jó ember, talán jó élete is lenne mel 
lettet. de nem mehet hozzA, meg sem érde 
melnf. mert neki egy bűne van. Kerekes 
Bálint nem kérdezte mi a büne, nem k~r• 
de:zett semmit, csak azt mondta, hogy azért 
mégis elvenné, nem bánja, akArmi is törtl'nt 
vele; elég az, hogy tudja, milyen derék, jó 
lány, ha nem i.<J ,:;zereti ugy, szerelt"mmel, a 
megbecsülés i<i. elég lenne talán. Aztán be· 
szélni kezdett neki mind a kettőjük árva9á 
gáról, egyiküknek ~incs senkije, hogy az. 
tán mennyivel jobb, könnyebb le[Jne ugy J\Z 
élet. Addig.addig beszélt Kerekes Bálint, 
mig Borfana.k silrün hullottak a könnyei, 
megmelegedett a szive aztán laasu han 
gon vallani kezdett Elmesélte az egé"!Z éle 
tét. mindent őszintén, nem uépiktt sem 
mit, ugy mondta el, mintha cJ-ak egy pap• 
nak gyónna. 
- Ezért gondolom, hogy én nem me 
hetek Urjhez, Kerekes Bálint. Ne szóljon 
most semmit, mert tudom, hogy E-ajnál, és 
nem akarom. hogy 1mjnálatból vegyen el, 
hanem ha ugy gondolJa, hogy még ezek 
után is a felesége ]ehetnék, hát akkor szól 
jon holnap, de elöbb aludjék rá egyet, és 
ha nem 6z61 holnap, kát akkor én sem fo 
gom em litem es akkor nem ;s :,esz I Unk a 
dologról többet. 
Kerekes Bálint aludt a dologra egyet, 
és másnap meghrte a Boris kezét Köl-
csönösen meg-ígérték egymá.imak, hogy ti3z 
telni és beC"aiilni fogják egymást, hü:séggel 
és szeretettel lesznek egymáa irányába és 
igy Regbs Bél:\ hamar elrendezte a lakoda 
lom ügyét, ugy, hogy Flowertownban a ma· 
gyarok letelepülése mindjárt a,; elején egy 
lakodalomm:11 kezdödott. 
Az egész Sadtown lakossága boldogan 
hallotta az esktivö hirét éi; mert nem hagy. 
hatták ott a munkát, csak levClben és a sz-
'uxt>en kivl!ntak igaz es tartós boldogságot 
az uj párnak. 
Bogár Gyuri pedig meleg, szercto han 
gon mondta fek-ségenek. Marikának: 
- Az l ten bebizonyJtotta, hogy uem 
, oltatok roliSZ lányok ..... 
Regoa Bela hamar~an ment tovább, 
hogy folytassa megkezdett munkáját, a ma-
gyarok elhelyézesét a bányákban. Ugy 
rendezte a dolgokat, hogy Sadtown kórnyé-
kén lehessen, hogy az ottani dolgai után 1s 
nézhessen, az irodaban eayébként Bencze 
Andris aegitett neki, aki id kozben szépen 
felnött, világos eszü, okos fiatalember letL 
Szofi'alommal végezte el az iskoláit. de meg 
tanult magyarul is azért, irt, olvasott ma· 
gyarul, elolvasta az ezeréves Magyarori1zág 
torténetkt, valójáhan magyar is maradt, 
1gy a szíve mélyén, de a jó tulajdonságait, 
az utlet1 érzékét már Amerikától kapta. 
Regi>s Béla második utja oda vezetett, 
ahonnan a bál hirét okasta. Talált is ott 
,·agy négy magyart, akik azonnal beléptek 
az egyletbe es flzivesen fogadták azokat az 
Lesz-e különbéke 
Oroszországgal? 
IP-------------------.. Jk, \r kez3 j ll'ntö■ 1.tavai,·al szem 
Oazdaai.gi szempontból óriási. ki-
uámitha.ta.tla.n g&1daaí.gi. előnyök• 
höz jutha.tna a. különbéke révén 
felasaba.dult. Oroazoná,g. 
\'ajj,m kiit•e Oro11.orauíg ktiHin 
bt>ktlt, • 'limetor-szágp;alt 
Bizonyos J lek azt mutatj le-
hetős g , an rá. F.gy il) l·n jel 
a Bethmann•.dolhn•r kanet Bári 
hes.:é,lj "k u. a kiJl'l1•nttse, mely 
&1t•rml ;\é•netorszá keuen áll ar• 
aJi ljon u 
· 1dk't félr 
·cl az 
epe g t 
1 hat lmak 
nl'gvMik u 
at.ára1t; a kelrtrn 
l'"'lit" .fapánnal k;itótt z ,vet égc 
hilto:utJa umdt• 1 \CS11!1.ll'h· el 
len 




Minek dolgozik egy kis plézen, 
amikor dolgozhat Jobnstownban? 
A ma1:1anAg ecrlk legna Jobb TirON mellett 4--10 per.-nJI 
gye.101Júaal, ,·annak a C\~llllll\ STEEL C'O. JOhlllltou-nl bánytl. 
A blDJ& drltta és a •~n ½ ·• ilh Ta.lll.l, ni!¾ va,:y kó nlnca 
ben11e 
A btt.nrU:zok vlllamoa h karbid limptt.t baunllnak. Van 
:nu.lna éa plck tnQnlta. Mla,l~n nap klvétP.I nélkül rlolgo:r.unlr. M 
foaunk dol1O.-nl, u,:y, bo&;J u ttlaco1 kereHt két batenklnt li0•60 
dolltt.r. d<> aki Jt.l lM>KfvftJ• a l'kk ,·i,r(·t, a..z 100 doll.iron ff'lid 
~okott kt,nwnf. 
Kompanl atór nlnca, le blaun mlndc amikor Itt John..~tnwn. 
han m.lnd„nl a le,rvlt"IM,hhan m„it,·ch, t ('10 11ú,r11l,;.ozha1, aho0 a.kar, 
,agJ olJan templomba JArhat. a ·o "kar. uoo ember dohtozllr. 
Itt Q nairyon .olr. 11.1a r, m,·rt mind!,; :i:h-n 1;uk ft-1 a 
IIMlg)&irbÚlJiKzt.. 
llfost is keresü'1k bá'1yászokat Johnstowni 
bányáinkba 
lrjon nu J•I tkeuék a ki;I lr.H6 lmen 
Office of Supr·rintendent 
Cambria Steel Co. 
(\,alár,l mó,.lon ut hireute-
!ik, hol(y :\"fm torsúg mt>g aknr 
J" 1en1111i!lite,ni a.z orosz. nemzetnek 
n hezen megi.zcrz<'tt. azabadsá~At 
l tiop:y .a n, met. eÁszA.r ...-1aw 
akarja 8.llitani 11, cár uralmát rab-
u:ol,ínA tt'lt alattvalói fölótt. 
Jhy talo11.an kijC'I ntem azt, 
hogy e1.ek ftZ állit.asok mer~ ha-
zugsiigok ~'i rágalmak 
lfogy ,lZ orost 1enuet bog...-
t'p11 f a -nag11 ne!t!J:l'ti ()ttbonái 
az az orou emzet dolia s mi 
1 
ni' 1 'll.gunk abba brle avatko _ni. 
\ '.'\~mctorsziggnl nl6 h k<" 
k I t tn t lroazország li~ 
1 rtt> lga bogy mútel 1 
k c IÍ.gn' Oros.zorc got 
Bt l k pé b 1; tii 
,a on z-ért neDI 
k pon1 hat.al 




fog t nni Or >&1or 
(' H t rdés, melynek 
111 fiC IJf'l,Z , j(.ág B Jpg. 




1 rnltkor 11 IJll'~irluk, a 
Berwind-White Colll Co. 
azhalfkk&l emelte (el 
ok ftzet sét. Ai UJ bér• 
,nlu, elM'!j n kt!zdödött 
II. hónapban most lesz a 
da, amikor a há.n:rá• 
a mngnsabh muukabcrt 
lt'(l Ebben u évben es 
·11 omlott rná.r a máaodik: fizet.és javitáa, agy 
ÁLLAMI FELÜGYELET 
alatt áll 
KISS EMIL bankja 
1898 6ta azolgáljd a magyar bdnycíuokat 
Helyezze el megtakaritott plnzd ruila. 
KISS E~IIL 
a bányánok bankarja 
133 Second Ave. New York. 
hogy rövid időn belül 20' •al 
f 'e t1f')I l;. a munká ok fi.u-t 
.\ \\:1nit6 .... Wh1t l o., a ,ilá.{ 








UJitá!okat, amiket egy olyan helre~ lf>llet 
eJnalni, ahol csak négy ember res:zesulhet 
benne 
Itt nem tölthetett sök idöt RegÖS, to• 
vabo ment hát. Tóth János Coal Valley b61 
leHlet küldött a.zonban utána. hogy tramz. 
porton jbtt ide tiz magyar ember, vánsiak, 
z~ld bányászok, hátba megint erre JAr, néz 
zen ujra el ide. Addig .is ok maguk megt z-
nck mindent, hogy a telep hamar san hol 
dog Sadtown·ra hasonlitson. 
Hát a derék magyarok meg tettek 
mindent. Vilasztottak egy pénzküldöt, a 
ki tulajdonképen m:1.ga ajanlk0%ot„ err az 
All~ára, de hát ugy látszott, hogy okosabb 
mint a Wbbiek, legalább is többet tud bP 
s:zélni, hát megbi.zt.ak. benne. Hamaro an 
e lett a yezetc5. Gereben Jáno.!lnak hivtAk 
é minden ember azt hitte róla, hogy a ma 
gyar munkások Jernagyobb jóakaróJn, sz1-
ves gondviselője. Gereben János ellatoga. 
tott a szomszéd telepekre ii1, hogy .1 mana 
rakat. vagy szlávokat felkeresse aztán az 
i ten tudja honnan, egyre több-Wbb ml\JQiar 
jött a telepre. Gereben János p{>nzküldo 
irodája fényesen ment, az emberek jól ke 
restek, takaréko11kodtak, a pénzük egy re-
szét vele küldetU,k haza, más részét pedig 
odaadták, hogy küldje be a new yorki bank 
ha takarékbetétre. 
Gereben János gondo,!;an kön)\."elte el 
a befolyt összegeket, nyugtát adott minden 
kinek róla, minden a leguagyobb nndben 
ment. Ugy, hogy mikor Regös Béln megint 
arra járt, bámulva és orömmel látta, bog'} 
a Coal Vailey-n lakó magyarok élete már 
teljesen rendben van. 0 nem ismerte Ge 
rel>f'n Jánost, ;;ohse hallott róla, de valaho-
gyan mégis CE1zébe jutott. hogy .ió lesz vi-
gyázni a pénzekkel. Megkérdezte, melyik 
bankkal dolgozik, milyen idóközökben küldi 
be a pfnzt, mennyi pénzt kapott eddig a 
TTia.gyaroktól. Gereben nem szh·esen és nem 
a legnagyobb udvaria&c;ággal felelt, csak 
hogy azt nem mondt.a, hogy m1 kc5:ze hozzá. 
Regösnck kezdett egy k1c. it gyanus 
lenni ez az ember Szólt i~ a magyllroknak 
de azok lelkesülten védték. h e 
ember, mennyit scgit ne-kik, k megb1zn 
benne Hát Regös nem bánta a dolgot 
magyarok maguk választották, h•t 
gondJuk. 
Amikor Regos elment a telepr 1, m1n 
df'n ottam magyar bányász nagyon h ra u 
dolt rá. 
- Ha.t már ez 1.rigy, bog\ m e mii a 
mrg az ilzletet 
Biztosan egy szélhámos ez, a k1 meg 
akart volna ezköni a pénzünkkel, nz rt ha 
ragszik, hogy jó ~ biztos kezekben van 
11~ cn<'ket mondogattaK az emberek es 
aztán nagyon megörültek az i1e1:1látásuknak 
és óvatosságuknak, mikor Gereb n JA.nos 
maga is erösitgctte a uanuju.ka+ 
HL<izen én i merem ezt az emb rt 
még ha.iulról, ur volt ez, mcglátszi1.: ra1tii., 
már pedig a munlci~emberek ügyet csakis a 
munka:-1emberek tudják kezelni. En eg~z 
életemben munkasember voltam és most jg 
csak munká.~tár,-aim bizalmám,k akartam 
eleget tenni, amikor otthagytam a nehóz 
munkát. :tn nálam jó hely~n van a ))4-nz 
Bn ti:-,ztelem, bec8010m a munkásokat, h1-
1tzen magam b az vagyok. Már riedig a 
munkúsC'mber ne bizzék az urakban, mert 
nbból ,;oh:,ie jön ki jó. Világos az egcsz, 
hogy ez a Regos, \'agy minek hjvjik egy k 
zönségcs az~lhamOR, aki meg akart l pnt u 
munkMemberek pénzével, ..... 
Hát igy nagyon mf'gnyugodtak az em 
benk és mindegyik Orillt, hogy 1n olban 
tak azzal az emberrel. aki meg akarta öbt 
CM)ni. 
Regüs Béla két nnpig gondolko:r. t 
Ogyon Elo~zor azt gondolta. boa hé. 
azok a magyarok jól tudják, hogy m't r 1 
nálnak, de azt.án mégis le}küsmeret , urda 
lást érzett; ffi( gis ugy gondolta. ho&'Y ku• 
telessf'ge lenne utána néz 
aozknAk a magyaroknak 
~ad to"" n ha IlaJrár Lacin a 
meg az embel"l'keet, ,·aijo 
Gereben Jánost. Sok kü 
JÖ"t magyar dolgozo 
m r valaki azt az embert 
lan a gyanu: lln tudiák 
munkáf;embn \Olt, akkor 
lesz. 
Bog/1.r Laci a klubhazb 
dezte a:t "?l.bcreke hogy k! 
reben János n ,1! embert. 
k-. Hát akadt ott egy magy. 
(Folytal'uk J 
MAC.l'.4/l BANYASZL 11' 
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ányantunkásokon az i. zil.~ g 16 képC$$4.:g:~t az ital tul%ott ha..,z. @) 
S:~rJ.earUJ HIMLE/l MARTON Editor MARTI.V HIMLEI'. ezcnvcdélyc, és a.rru baJ, amt llzt: nilata rctt<:net~s mértcl..ben meg @) 
rcnn tlcns g, ami bun a l,, D) a· nyirbálta, és hirtelen IJCdt~ggcl @) 
li:JGri.t&J u: Sab.M-JptJoa tc.u.: c·.>tk lalu,, küzt mce;cs1k, annak kapkodtak fuhoz-fahoz, hogy a 1· 
Kc,..Wt AJlamoU.. fC1 Mre 11.00 Ja the CD.l!H siat• •..•..... ,1.00: a lcgnagy bb ~et .,. 1f l koz- bin)i~ok közt elharapódzott 0 
K:liltuldre • • • • • ••• 1u10 Abroad. • • • -• - - · · .1t.ao I za. 1sillosságot hirtelen i;sapással 0 
-~ auadea oouwrc.&liia PII.MWH,d E..-ere, Tb1U'91Ja,- • ·cm aL.arJuk ~ ezul aztmon- merzuotessck. l®i~ 
tli&Jt' ------~ -- • ---;----- · iam,bogyabányaszoktubbctto- 1crsze, hogy nem sokat has.z- 0 
Publa,md b11 the H""tlarilm Minen" Organ Publi.hutll Co. 1":; nak, mmt a cyárakban dolgo- nált I tcrn,cnitlco m~. nk;a. A : 
i )lq)ar "'"''--i"PO' lollDJi,,.,lr -lrJil. bMJ"->~ b&D.J...,wlr~ co munk...:5emberi;k, bár ha ugy kgtobb helyen a proh1b1ci1ót tar- ® 
1be W•..-n- ,unon Jo.u,D&l t. \\"rittea tor llloen, ~r >li-"-"' \llnen. \Cnoe a aolog, az is értbctö len• tolták ai.: otvossá,nak cs testtel- ® 
~=-t•r•d u Secolld Clan lhtter et the P"t omca at New Yorlr., r,;, ,. ;1c, amely a maga,abb kcrcsl"tb61 lCJckkcl lá.mogatták a "száraz" ; 
und11r the Act of Much 1, Ul7t. 5 a kcvc e· ) 1-zr,:akoz.1 ; alka- mozgalmakat. @) 
Jó bir a köbányászoknak 
lombú! ko\·etkeznek, csup~n ,.. Most már bc:látt.ik, hogy ez @ 
arra akarunk rámutatni, hogy a I nem avu a mog a hc yz~tct sok- 0 
bányászoknak fcltétlenul józan kal .• \hol ezt a torvén)ck meg- 1 
~tetet kell folytatniok, m, r náluk c11gi·<.1.1k, ott pustan odellk az 1 
i:yakr .m torncgek balálit okoz- na.It a nedves =.1lambo1, ahol ezt . 
hatja ct,ctlcn e-gy részeg ember Dem tehetik mi.;.;. o~. személye• . 
t"omkins-Cove b,inyWainak megint emelték a munkadíjat. - A Az lsu s a lcgkonyebb~ meg 1cn ut.u:nak at mru s mulatnt a @) 
(armerlr:edni akaró magyarok felszántott foldet kapnak ingyen a ·,:loipithati, sz encsétlen t: ahá- uomszétl államukba. Jgy még © 
ú.raad&t61 -Jó munka a magyar b4nybzoknak.. nv.iszok kci-csctképcss~gclck a ubb 1döt ,csr.tcnck i 01tg Job- @) 
1 
r k. ne a mel~ mulhata1 a ban ráv~lik ~agukal 1U.:r~, ~ 
-\ 'I'-:>mkm$-..:0H ,, vagy mint .. !ette! cmld,c, wk. 1, zti si\ol nul cs azonnal kóvct: z i\..Jt. mnth.- allandoan hozzá Juthatna• i 
r'.1.g_va1 mondJa a tomk.101 SI I t :yar E nyás.zlap az• r •~m tagadbatJuk le, hog a 1ak. . . @ 
nyuzolm, ,atlan o,om érte a kesztOJ 1ogy f,mkms O>v m iuu t ,yasz k 1-pcn u.,- ;,,. 1 ou u;a,ou ·n,n)bcn lepő {; 
ml 1 tcn. 1 nd.n kCrés J~pcn. m f :i. így ::iagyar I za, 1 k az 11 1 használatával. teljes surusag \bone dryJ JW- @) 
1 n e _cti'!': C!"gCtésel.. n..:
1 
·i! j • bcr acm meg, ,e"- 11, ~y az I min~ ,bbi nc'llzj ti fgck, es z veu mert ":>cn altoz:tatJ• meg @ 
domasukr.l hoz-'.~ a hány.tár I gyc ~Ha.mol mncs .o V, k•n: tk pcssl:gukct I lcgal.i.bb hclyze t. ut m g most ucm @) 
:>ogy af:-ili .ZJ ol, hcuo-- ny':>an a mon rcb1.iva.1. .tO ia li kkal e Okk 11 Jdh tJuk, dc 1:iog) sok crcdme-
1 
® 
1 zd,e, fc: c:mch a munk3sok '\. m :;o~rokka1 c·cn1 JI I e~- 1 .,_ 1 0 ;J.) .a.nnak cm Jc z, az lé:◄ n va• 1• 
ctWt, meg l)Cdig nem kcvc , ~ n oly .'l. Júl bannak :najd, mi-• . ., usz.mu. 
0 '>b, mmt busz szazaltkkal. _,1g u ,cl urnak ai a k1van-1 E te nt.\e elcslcgcs italra \.z i:\ti2edc:I,,; ota •
11
dsi.c C$4.:D 
0 ,\ k eddig :2,s ccnt~t kaptaL: ... 11,;.t, bog:v l':,rnk1nc sct ._ zta ma lia.oott pcnz: 3 hct VI munkát 
1
v c.11ii nt: n I c.:t egy rcnde· 0 ,r-wl.:.11., x a bánya.szak tgyl yu tc:lcppc fc..,málja át. .insag r ..zc..,. ~lin gyakran 1ctttJ \a1;;y t, vénnyel hutch.n 0 e ntc kal)nak aki1 "\Ck tobb Azok a hin) iszok. alak szere• vctkczo ~u1le. 1 az •5.ll viz-1vásra k yuc cni. mc rt .ut @) 
olt a r tcsuk, is huonl :i nt'k a dsó munkához: v1sUil· kosS.Í.g ná. kár, lwv tkczmc szcnczc~c m bi..J;i. :oeg s Ul· 1 
ranyban, :.."O z:az:alékkal resze- r s ue _• 1CL: ott ba.gyi:1.i a &za· n~ c1 fdtétlcnul JcrombolJát a~ -.ibbb • I og,,ák h ;o-w ao.kan a 0 
anck munkabér Jav1L sban. ~ v1d krt :l akiket c<ld1g visz:• nyá. z cg~zségCt ~ tcrmclo ké bonc-urJ, tcrulctckct, minthogy 0 
crmészetcs. 1ogy a tomkms- zatartot sti...~binyákbt.n lé\·IÍ peSlégét 5 mérhctcth:n káit 01 oz ,eljescn lcmondJana u 1k.: ® 
o; \ c1 bany ok, al k kozt l"'zstcn ;\){: t.crcM. tran mchc "l(k nak 1GY Jnmaguknak u, de J- 1 aszuá1at leheli,. ct, .. rol. @) 
(tok ota mindig nag} szambom omlc..ns C' .,vc- ra, "llc~t a harminc ' lal>au az 1:gt:sz b;in~ uz pai nal Más, :e i. z1 r 1bb g iz ta[:il éJ.F, 1· 
, nnak magya1.:>L; 11, nai;y >l >m cc 1tcs :rabfrrel most mái a kcre- 11• emberek c13tt .1i._c\'c :>e cllcnsz.en 0 
:l fogadták a. fizctésjavitá.sról t clveau a \·ersc"ly a szCnbl Az sem tagadható, hogy a b;i- \'U modok szukségcsek .1bhoz. 0 
10 értcsües,.. mert olyan kert, ,y keresetével " nya.sz_crenci;f:tlt'~égck egy meg• hogy a t?anyasz.ok.at luzokta! a @ 
, 
TESTVER! 
Jogos tulajdonod ez a lap, vagy 
pedig te is potya olvasó vagy!? 
11 alkalomhf % JU1 uk czaltal, a -\ki' érdcklödnck az 1 • . lat• lchctos réuét az ital okozza, mer1 u ital mértéktelen basznaJat:. @ 
11ly ... nrc nc.=t n,:. mtc t1élda ~ k a tdr:p magya.. íore-naoJ••· ~a nem ts .úszeg _ill.apot.. dc &z rol a munL=.adC kell gou- ® ® 
.. rtyilOan.. ;ak, Warga Gyorgynr-k, _ ,·ala- ,s_zi~o~s.~ ;iltal clo1dczett tdcges- do I odni, h 'JY .z onmagukle.J @ @ 
z uj na szcrmt nyolc ou n1· -,r E- okta. :a a tóbányanatra 
5
cg_ es fchg ?ntudatlan állapot a~, tehetetlen mun 1kat Ql~D z © lk===========================' @ 
_ a k6b..nyuzo rendes mun- ennek a .:apn.u.: a ucrkcsztóJét 11, amiben a bányáSZt a leg~, ib ~i- baditsaa. u at.:o ol itk..tól. @) ~ 
;udeJe, ugy, nogy !Ut dilután k1 x1vctcn vita.szol minden liC b nagyobb 6Zcr<:nscUcnscg '\. ),,z_gyar uanvi z ap, e .akugy ®@)@)@)@@l@)Q@)@)@)@J@@)@)@)@)@@@)@)Q®@@>@>®®®®@@>@)@)~@@)~)@ 
6 y orakor b.lzamchctnci.:, L!cik erdei• :1' magyar levelért: ér mmt a multban, Jov6bcn ia mm-- !---- - · · · - -- ·------- ---
k.11nai.-:, dc meg ,.n atln a lcbc- l' mkins Covc nem messze ly~ :~ra~~:k .,;; /!s~z:;;:~é~ dcnt QJ.egtcs.::, hogy felv lágosito · 
)Scg arra, hogy uz ul • 1. :Jol 1 ,:-r-kszak 'cw Yorkt, 1, mindösi:.ze hitet l,sczé" ck e uninaguknak, 
3 
l"' kc 1: n~ '.alhat :01 KYÜ ,on l 
o1'hat, aki ~y ~arja. 1 ebben \' ::y lt:.t\·an cent oda. az utik" lt- mi :sak SCTkenti ókc az u.al fo az , mberckrc I grndolataskat oly : 1 
esi..tbcn barom do11ar lcs.1- a seg ak;. t1 t oda gyck::..znck k zottabb hasz:n<t.lalira. 1ranyb..1 t1. ·clJc, hol uásfa.J a : 
p1 kc. ~te :nunka utin, azok New Yorkba . 'o~t ~er heL!lck, dc u 
~Y tnunka Tomkias--Covc \' Jtsa1 Jf gyc kct -'$ innen mcn• Azt hiui.k a '"C."lbányászok, clsu é gaz1 sl-rli unka "Safcty 
1 
;..riyáJiban, hogy az cmbcn:k al a Tomlrins C.:Ov ra.. hogy a v.-hhkcy jut tesz a meluk- FU'lt"aUmmal kapcsolatban kcz- i 
~n::n _:1':if 1U:~~-;;,c:n~ ~~~k p::~~:n~;:_211~:; t::::~ a~\~:; r any· ,ap , ... uus- 1 
, • , heh keresete ,dá,g is pél- A VöRöBEK VERESl!lGE. meuuv, a, ;ga,ság, a,t >ll fel,slc- ban megJdenó "Safety Fint •- ; 
ti nag \"olt a kőbányák ,u T du 1 !3.l W nt, rs of tb, gu vitalnun~, mer! t~dJa ma már "'imaban Jgy mauar, UJnt -
uoka.ai ..,z,,.tL Wc: 1d .1m11.r<":hutta ll o,· ·tség :nm I mmdenl , a! 1 tudni kivi.nJa, hogy gol 'lyclven ... 1 1 kc: íi gunk ko 
"- tUsa~ag oml::.M-t..:o,·c"u drruírou uva:-t ak t e11inilni · wbh.kcy soha, scmilyen forniá- z 1m, .. mc ly rC z e e .n fi .:alko--
cgy c,1t: t lOZUtt be. 'J ud• ul hetflk~ n W JkM-B TJ"e i.: ban nem le"let ha.sz:n n e nbcr 1 •zcl ...:rai:sacsl s n t 
k !~~~ n~~ta.dJ~ :~-~ dek A ,·nvúzok ~ c1&4·n z;·:::~~1::~ók .:\"lizckk ,dali 
t:agv ~lad;i embernc:. egy kis zgattáll, hogy. 'H napi • hel I nag, >n lc:-veset tct.:ck az 11.il-
nz, · uc-,. ru, gyckc:.-_k tchat nnk: >f órai r111p1 m~lrat l:JCO\:cd,l_v merst . :re, \'a)" • 
Jl ilQ a :ion aeg.tcm a munti I foll 1 i fhc!l!t tiiv('tcl!r kiku.uobull:~&c. .Majdnem ut .s g,1 c'li :i. i i 
.a.ikon, ami mindenkinek mci::-• wk e :1 rtwnirnrk ~ ll2.trij~ lehetne moudani, hogy nem t,., Akmel,; meg.,e yzc , agv ko 1 
t:
1 
gedést cs ,1 ,mc„ ho". 1' de nc·:n lt llgntotf rá;ulr: acnki. ródtck azuJ s egy pertie- sem hit z ru uIÓJa enne cbb n ic:er 
U.rrkml'l.., ak · e aládos, aU.r \fmd n 1 '16nken n le.Jtsuk r6 tck, hogy az 1:1d.kos~ a bi- ucsb 1, anna kc ...,.gd b Jt-
1 tli - ,._ :,b: mgycn ua.ntat fel nu g t.a UJ'i lOr Jmakra, c.ko1 nn1p.i1 s kárát lá.tJa valam1"or JUk r<:1111 Jk_ éscrc lapunk • asab 
• r ~sag anny .tcr--nö uldtt, a cgpk hány:t.u otthonflt a ~l ~? ,.bl"t!désii~ az utul~ ~t-,J~\ h;,, bcJ.:ul<.1.11 · t •e 
m1'.!:.Dy1t a.t alleto at.'"Vc:.ru aJ.;ar, utá:i.. robbantották: !i 1 .s au&1-~ hat CV )CD kczd6dot c1 Bel.itt.il toboz, 
mdca a ka.lmat m &:adnak a tak ~ k1 ntDI. akar QlOS1 \ e-
b ny okna , h"I:)' • 1 .~ ... u~ 1, k közöübdn, Valön:inü éa re- Fight Against in the "Booze" 1 
b k nyha rll , ctemcnyckct n er J, ho y tz a knda.-e e 'H'ni 
1 
gtc mc zcl. a maguk haszna- akeh- ta :in_.ászokl:ozott,-a (<..ont! ucJ from l'agc, 
1 •...1ra, VJ. Y ak.a1 cladisn. Jo ~n-flbb1 no.tAa1 H 1~ ment I""- - ~- - -
i\. szabad idt Jt 15 h:isznoun to ebben az i, be·1 K li l Pcnn o auelJ. ru.d,cal , th11& erfc t w1JI tJ- 1 
t 1gy cl cmbc-, m',;.;, ebben @ylv ma iLnywd.ga. w l'll. wm o w " r "Sa.tety-
;i, r.agy dr-' p!..igban Júl e.sík a r lement., th h u1 m .i mel ·1 
z--wl, 1a megterem az a.sztaha NAGY SZTR.AJK LESZ ffil'!tbds ar r 
~k olmi. MISSOURI .lLLAIIBAN tu P." t th dc . / 
i\. ~omi.:i=is U:>ve.1 bany1ról 1J11 rP &\\ Y C 1 
.r ,bb • r irtunk. Mcgirttu.: llK<' m to 1 
V lr 1 • h gy a k6bány.\ban az Clt d_ i t fi)(' t 1 
be: !>a.dC :n ..ioJgoxnak, JUUa 
l..1 volt vu:iha Hudson folyo b :iyákb. mert Kn,k!:ville tf':le- to !1,1d a p, :n.imint, araoothly ef-
c e ulü g_yonyl..ru tc.'"!":lcn, 1 V" Jogta] nul l'IZI iJ ba. ép~P.k. f~tive lll on fron tbc {. une pit e 1 of ontr-1 .fi, arc 1lly 1 
e nvir aob "l, ann..' a 
I 
ry lorpm n clbo.ed. tt.sa. kc~l o( Di on Alc obol tort cir w ,A p ~neil and well 1:ecnted du 
e n.;,n .fi •'ISSza vi )'lk oda tAm d v1táLol •foJy6lag " hng mpa tfm, au C"ft1•11ly 
Olvasóink figyelmébe! 
Felhivjuk ofra.,ink 1zive1 figyelmét arra körülntényre, hogy a hribo-
rU& helyzet ujabb nchéza~geket é11 tf'rhekrl r6 a: ujtJágoJ.-ra is. 
,Vt:héz i-olt a lapok helyzete idáig is, felment az ára az európai luí-
boru k&:,etkc:Uken minde1Uiek, ugy, hogy a legtöbb ujaág kén11telen i-olt 
felemelni az elüli::eté1i diját. 
A Mag11ar llángá&zlap n.emNJak hog11 nem ellU'lte lel az elófi=etúi 
dijat. de továbbra l, megadott minden kedV#zmén11t az olcas6inak: olva-
nakat ii. anu/.:et egy magvar lap sem n11ujt eWfizetőinf'k, 
„tz Egyesült AllamoJ.·nak a lwboruja uj terhckf-t r6 a lapokra, de ml 
még ezek kört a nehéz d&zonyok közt il szeretntnk megtartani a lap régi 
ürút, ha azt megtehetnénk • 
Szübéges azonban, hogy ebben a azd.ndéA·unkban 1egitttenek lapunk 
olras6l t:a elűfl:etői a::nl, hogy az eUJfizffltii dijat ponlotan küldjik bt-. 
A mai 1..·ilágban t(JJI dollcirtrt ú Mhiz lapot adni, de potyára mig 
aoH-al nehezebb. 
·-.Jtld hátralókban ran, rogy aki in61Jf:n •znkta eddig az uj,ágot olvas-
ni. az küldje be must haladéktalanul az elötizrtésl dijat, mert azübe-
gűnk twi a"a. 
.'1indenkitöl ell."á.rhalunk annyi beláttbt, hogy a mai Mhi:: hel11zet-
ben ne kárositaon meg bf-nnünbt potya-ofraaóual. 
Ila a hátralékosok nem lizetnf'k, éa hll a l'i11:ronyok még nehezebbek 
lesznek, akkor talán mi i8 k(,nytelenek leszünk a kiJ:t-l jiiriiben megt~nni 
azt, amit eddig nagym·hezen elkerültünk éa amit elakarunk ezutánra ia 
kerülrú. ha lEhtWqes letz . . -h f'III!i:etéal diJak /efrmella,:t. 
Moat még eo11 dolltir f'(/y érrf' a A/agyar Bán11ú1zlap, de IU"fll/ a jiir:G-
ben i., iqg marad-e azt n~m tudhtJ.tjuk. 
Küldje be tehdt tehát miatknld a:: eléUi::eUal di/at röl'idtun, • M 
nirjon aenki feluólitáara, mert az ü pénzbe ktriil . 
... Ui az elóUutiuel egyU/t 15 eentet bekiild n naptár <'SOtnagolmára 
ta azcillitásra, az megkapja a !,faffyar Rángásznaptárt U. 
Küldje be a pinzt min(,( előbb.' 
..l /Jfaqynr O<in11ds:/ap kiad6l1iratala. 
,, 
1 •J b , \' y a e · Uint ,n,m tit neL lullla 
1 11 
n. e1Jtoocttc 1 tnd firu.; ly • n edieil 
1 l .k ;t • b w m r k a •;jk 16k T e Uung :1 li n • • Journal th 10 r r d: .. 11.mo1g '-------==----
nonka 1jb(l , Jö • lvl- e -l'il 61 -a! hu p 1 10 wil in tbe tb 
j 
1niv<'l ll 1ársaúgok addig u eg~st: futurr- tl1rougb t& ng Jf lr- al 11.y111. any 
11 hun zArva U.rtják a l:iao:vl• l 101irv i s :fnootinR'- up tm1sm ,i we· , :in 
t niig ott 1111.tri le v gt"t llem ftini articl ll' 11 fo 1u b t m&' ut'J'g .. "}n pc-taming o th1!1 
n ' (1 1 nai;y r embc·t -:iindig. "r mind 11 11 •A!I mrg 11 rí, , n"u ric np1r-s n s ek en- vital c-m~i-. on. anrl wiL ladly 
A. H. BU$SCI sup-:. ntendent, a 1or. é ap, 1' 6. ho küz- JOytnel1f anfl reerc t"m i anit gh·e e for t'J m on our col-
t dolgozott fp} ' l~c!JAir: k1 a t gok e!·"""' • Ji. e· . f r fn t '11.me are nt in tím t"J 
e n CS te- h a 'Ji v Jk t • tt- e e n•rat„d. '>Wtt!ul 
AHOL CSAK LADOLNI KELL ao1 van a 1ánrúzokw • .\ \'eiCu lá.tják Ak1 oda ar ~rn-
A SZBNET. 1 mur.ka o. 'lln Jo ogy a ban,- .... 111, 1cn1 e k l llit1:mt- • 
• liZl , sak 1. aolni ke • a 11,; - Pa., I ,J Br.-ek n .Sup • nten• 
SOUTH FORK. PA. .Johwi- · t s inrJcnu p k my n meg-/ J 11111 •. .o .\rzy (o. 
tow-hl rli.r pe--i,: nsnl >D, vagy resrn k 6 00- i.O) doll r- \·ag,; r ,n oda. Jó 6a könnyü 
11t:-ee drén a,; e\ gy e Coll f A binyában még JS m1lllkt!ra munli.t kap, amilyen, csak ki-, 
11 Dl 1:i!nvlj '-11n l t•n ~k V&I1 lt'"__Jaq és & maovoka.t ai vá.nhat. 
AIAGf AR f/A!VYASZLAI' 
Miért ne vegyünk részvényeket? Egy szerencsétle11 lr;::;;:;::;::;::=============:::::::::==:=::======::::::::::::::;::::;=::::::::7 bajtárs s=omoru i-ége. 
NacY rfflVény-hadjárat a magya.rok ellen. Tele vannak a maaar II M a-~ ldito. v a-et ért az spe-
bpok réalvény hirdetáael. & magyar plésck réuvény-hiénákkal. Ji: 1agyar lA.nrfflok egyike, 
léV ue. mt Koltö J.ÁUl6, akmek 
\, 1tobo Jc, t hónapban mepo-- társad.g k1hldte a maga hifoáit, '!Sallid„s a ~z1!A.gy megyei Fe".aa·-
•!lk nz um ai 111,gyarokat a h'>gy int nek uervezett tuma- K7.0Juron v n .\lt>görhlt a 12:eren 
rl'sn ny 11pekuhmsok Aran~·bá- llWlt a magyar zseLek ellen. e!1 tlen magyar s mgy1lkosaAgot 
1y gli • n \,ánJ'H, IEIZ'hajógyár, Közömu<gcs new-yrnki rsirkefo- ko,· lel el; fölmetuet e a l11td.l 
ioldsugár gylr u eg a JÓ „g tud- gókból kerlil ki a legtöbb réu- s kitl·pte bels5 rluci. 
,a -;u • e 1°'11 ,·állalatoit sokat , ny-utazó, akik máskor is kap- Koltón, tagja. v'llt Ye-. 
j PHZV nve t akarJák ;a mp tók voltak mindi·nre a akik nem hovay S,•gélyt>gv et '2-t!. 1 ökj.i-
m· kAha aum1 /.11 valamennyi leg- ~IU rnrk határt a moc:!kossiguk- nak ~ az 1. Kiniiai Plil .llagyar 
ali.. b ol\' percent humot lan Bányász Bs. 1-~gylrtneJl, frbrull.r 
lfl r a vAs.fi.1 ökn11k. Tolakodók u.emtelentk, (mint- ti.6 7-én tiirt. s.: az lhiiltsfg. ldes· j 
11 t'h 51 „r n ajánljuk a na· ha :s:i.k telek-hitnAk lennfnek' & ll a maiban 1etépt magii.r61 a m-
gvar munkll!illko k o,y a 1én- ak1 ~ater mf'gballgatja 6ket, u 1. At • ne::te)f' 1UI jirkilt a te--
et•reu:. 1ye .JI" fe:c. t'k, éli rendcsr":l. a hálójukba k<"rül. lt'pen. 
il"n e,-,ért nt> n 11 közlunk •uz- :m nt'm ti>hetünk mist, mint• \Iihrlyt az gyl◄ t t'uh· u1öi a 
hirJ tt'!lt a lapban, ar a hogy '1gye1me&tctjük a maR'J"&r dologr61 t'r'.e,üll k, h .z .lé~t 
te bt malO'ar t;Jd,fban meg.jele,. binyúzokat erre u ujabb veue-1 t;; 11 ki tagot rt'ndeltek llrúsé-
ló 1 .) hrgy bi:-1 teBekt't re,d- delemre II ism6telten an,a Hrjük re. A le : óMek ugyanc ak nagy 
rnnt nt' ink .8 felkinilják. ökrt, hogy vigyhzana.k a ketene- fárad~ Aba k1.::-1lt ml.'gf Lczni a 
Kul01 képt.n nl.'lll a, r..,uk sen me1kerurtt p~nzrc J dlih,ing3 embe.t, a mmdenlr.n 
nn llfan I s;wénytk ~ 1 t, S.zrrehl.énk minden mn.gyarl kü• ki akart ugrani az m1' 1•ti I u 
háza1ók 38\·angJák t,. lön•kiiluu gv:lr.ni mri,r, hogy a blakib6I. ( llllll akkor nyugo<lot 
• 1 r1k,u n• gya1 l pt. et, \'"!$Zt!?bi· rohi; 
111 
mikor ismeretlen meg sz - ne- lt!t•n, dkor or-
h ::i a lihi r,•S%1·é-v11(• két -.prkul.án!IOkta l>lua a pénzét, hl n~ . r. zett s 
1
l~'lltot 
n l..r ~ nzc t'Zf' él a i1ogy inlndig unenrsétlcnség jön )lmdkc f'gy r, anu ly,ck ta.; 
vén tr· cs n " nÍuiba, lu ré zv~m·- va,rv trlck• J& volt arra torekrdc1 hogy 
i~·,Vk knpogtat b~. nob,iúk lri negye elhely~zz~ z 4rul1 emb rt 
rn•·1d a ke1•öt r.1indeu meghAllra• .z elmt gyógyi.nttzet'>í'"l. ile az or• 
. -~ nllkul. llenez: dolgo 11gy v#lked-
v~n. hogy rövidt-scti ja....-ulá..s fog 
~e fi.11 Jtiw e' 4·gy ma~· ·' em. (tdllani állap(ltáb.m. 
J, tobb, 1: -v r.egsugyn1: k 1 o;,:-.v nekilnk • mmi baunnnk Kolt,i jobban i, lett oly annyira,. 
pim 11 jJ 1, g ci;ra sin(·• rzekMl a folytonos figyel• begy el[)'" h6n:i.pig dolgo1h tott g., 
v hb és legkh'enültebb t lelt •etésból. hogy nekünk sem.mi nt~. de április 7., n UJI·-• nagy 
ta, kat I rdPkUnk a hi •.,u ellt-n való le- ·t'Ov, ! tört ki rajta a rettenetes 
1\ gy v r. zza.r.: 11c ":>Jrz& t>A i sokkal jobb bizniszt '>et ~g. Folyton0&a.n fl!-1..r«be- ] 
lu!Jeo k h a nuv nv Bábitá e in ln6n.lr:, ha kö.zoln~nk a bitan- sz~lt ~ ogy omnagira, miut 111411 
xokn.1k. M n .1 .karjuk 11or.da- ·ok h1.d.1 télM it, mint tobh1 la- w \·es.z~dc'messé v'-h 
11 gv aobe, ~ef en egy rész.. nok e-«Ynf'"Dd~•i.te t ui; Is ogy A!.Hihs b6 H-én e,-y GrlZetlenl 
e r I rest !t 'n g " e"n : esu: 1lva1'6k 6rackj ben IJ.D· ptllana.1 an t szerzet u örült 
1N" dt' Atran lmondhatJuk tat,uk el ._•,:etöinket a hilnik el-1 emb r s fdmetuette a basát, a a 
hoRY Wz ko~til kilenevcnkilcn1 . li n ,·ató foly1onru1 küzdelemmel. nut benne talál , &:itépt \:e'll 
11 1 e vesztik II léuzt a ré zvénye• - -ol · csak a hc1e1t, dű még a mljit is. 
deSCH annál " kilenl' /"1 n,unka áldozata. V 1gy linsz pnc mulva orvo~ ér-
kezett hou:á. Ekkorra már igen 
l odni $!ndor ko or6i azüle- sok ,·t':-t -v fflett KoJtó I u on-o, 
' pit· c1 kannyen nunden tésli, 8mbol1 n1egye1 1 '1 hes fi· nem nagy rem(nyn,-el foroU H 
n 0111 m11srrar fmbrr hogy ut .lodnir J nrf ~ Barnai llag- örült embl"r 11 gn c~t."'sé er, kü-
-v ':am 1 1 annvl:t!nvft ....-ac fto! a "11lí-k g;ve~rkEt ~ykenil• lon<Aen amid/ n •Rttll, hogy Kolt6 
1p· " e ek: kinitkosik, hogy li n, Pa. 11 let> h timber oly • a heleit tolib helyen „ ua tott&. 
k a rész,··- e•• Ql"m akar- relmeeeti üt tte n"ea:. ho.,- az.on- F.nnek dacára elvégezte a dok 1 
a n i; aki s6z:ni. na. merbalt T roet ,se nagy riu.· te• a I Ut te• ,arrta a e-
T I van most. uorsúg~ru:- \' t ml."llell ment vEgbi • több like• :JAJd "f"l!iiU&Jlel)ezte asokat 
:8 „ ü ! t. mél esmimi, r: · t 1200 - ki11frték ki utola6 fs Jo n m· • 1 b nrrta a 1 
ao norubh {,s k.mnyei,.. utJár_. 1 a,Ja volt a Han.,ndi,, basny ! 1 Kijelent • e aionban, 
l UZl'SZN}i a p nzt a g-..:d g Arpid, fs Közé~Pennsylv~nia1J hogy Koltöból em ksz tobW t'ar-
kll.~ r !Ak kozi, .nm a aze- egdetnek, valamint a helyt bi- b r 
nT u soknál .dn:rt len a nyiu Ul'!l, nU:. rndy 32".! tagot A a:et" OC84 th n 1Lber nemm- 1 
v n •v I b:i.lm. küldiitt a temetésre és a fentebb kára UI vet:lett. .,\z ,-:z:pc 
,\J; rikat ~ zyaroknu: m!r t'mlitett "blllSYar eizyli tek is du- rJiti ruag;nr.ág mélyen 1&Jn'1„a a 
e tn k ré~x,· nv t ;aszt l&ta1k. óikkal ki~rték kJ a te:netiibe tragikus véget frt uere"lc len 
I, &all!, 1ui.gy&r g}'ár tt'!l.'Í'Hl .A uül,tket. 1catvérf'ke1 és naJr,Y- 111111,r.rt I gond011ko<lni ail., -i ar 1, 
r 1ondó yhA1w "Jeg mb uámn Mkcm■ágo1 {,a jób.o.rlítolt..t hogy egyb!.t.: végt .ute,ségl:te':l re-
ta f' o :r-- srvé":l.y kkr.. m!r lf'gha1, uavakb n bucw,:ta1ta e! esuljóm. A nem 1118Jr,f p p 
eJdi~ k1v tt a magy >k ue- T :h Ki1m6n ref miaionárins. A.i: azorban va.gy magyar-gyülol• tböl 
ll- L1 sok aza.zezer Jol1irt es ney 1ton a Sykesvil1 1 re sbanda szo-- vagy pedig t#ves érte■ül~• folytA.n 
uJra .sn"1eln1 akarr (IJ"l gyiuindul6jn mr I tt \3 megtagad! "- te 11 té1n ue:-taf .s 
'ot. ndt K.Yi:u.kötoHég A7- elhunyt ,·i·gzhét, k:iJele ... ve ~ogy ró 
llAn.sok h I k 5r Jl . éko humnira. mai k&tbol ikn• egy ú tönE,,-ei 
uu • pe . ogy u ______ tiltják u ongyilkosok egy te-
r -.1 magyarok JOI ke. nek - 1 metéshc•1 való ftuesitéaét. 
nzt ost n -n t;uo .b: • a u u u u u • 1 u u u u u u 
hai:akJld I a aa! .'.iju ;ak, rá : i lltab& b1zo~1t.gatták a zna.g:,a-
• - t a azeg6nv ,ifpre is i i t'Qk, hogy llrülL volt Kolt6 Lácló 
nar h on g • té;el szfditik i 1 00 • nunt ilyen (elje11en ( Mötl&n 11· 
m attgéoy f'nbert lapotban kovl'tte el tetU:t. • ·em 
Aki '.'lmden61 m r¼zvé It ar huznAJ azonb:i.n u érvel , a pap 
v i. t.art.aa. iucm P.lt'\tt n :ider, b, , aemm1caetre sem volt haJlandó el-
"' p ' gy II r IZVényny I való i anyasz t••metni • urreneséUen vfg,·t #rt 
p--l, i ,·Hritcni is e'let, i nagyart. 
uv , ,1 R hogy b ko- : kc.-..t,:,Uk "S A:-.. T-J·• !gy tfü1í·nl a.zt!n, bOIJY pap hlf: 
I -cven e- 1bcr elYes..tti ad t o 1, o 1. sd.nn, w,fft,. nYihan temették el ueg,ny Kolt6 
ch a p t ami.; f'gy n'UWIK p- f 1~!~~1• ~Jl.t~;t~.m~~\~i · t~lót. A tPmet,"-lt;n az egi'-sz te· 
J I vállalatha fe el. • PIZI-TAA...-.1,;1., a n. lep Jakosú.ga r:sr. v, tt. llie!Gtt 
f . • ( tt rr,_g ar ;1zt Í 11.l&il11r1'1,:,r akn.bá,Lál"al. 1 a kopon6t airba tették, ~agy 
h y n ha le ia ,·llik trJ- f ~"- ,l;:1i:m ~:~:r.._~'10 Gergely a. V'erho\·ay t'gyle fiók• 
" aJ'a13t, k1a résn--' • esek ♦ 4'ambrla Cm1nt,-1iar,.. i :á.1 ~ t zt nteIGj.n o~yan mt'g-indi 
a r nt or ae-n IC •~•k ! !';::11~~=· ;;;,; t6 1D . .szbcsz#-det tartott, hogy a 
t mert a - .vény k toob- : :=,11;,.:;:-!::.•"\. •:i~~ elenvol1- !:3t L, •t,<tyelüfl fakau-
n; n u a1 pitökr. ,k - : nn. u.at.l (ltl'ff't• : tott vele 
d m k I k azt.án tinnllá.z:d.k 
1
• riri) Tannak. , ... k : 10!~ ózvegyfm k h Ar,·át ak, 
Y ~ erekeL w, Dtfr1tötdn1ire ,..,11;_ : • rnhdyt a kor- 'm y -~ ege:: -e 1 
\ t v&Aártunil is száz e- : ~~ •~e:::.~~~ i di1., el!ogJa JU tru l l.söu-op, r, 1 
.. ~ rtka lliszfkeny ::a- i '!:!=~~•dn.7!~ lohn- i ra u eXJ)I ~1ti :;yarwág az egy• 
L ae hb n, ile c..0&t ♦ w,,..,bh ,~J~tt»-- •i ti tet lbl Jár6 ae vt 
s.z,· ny b1én ~1 is be,·er." : Irt, lrjoa , . ..,. ~Jt-111-
• ll"ot, akkor milli6kig f->g i 1.~~,t;-:\~,;~- Bó.NUSZ EXPEDITEN. 
IC .\ b;~'. 1 rln~t~n~k z el• i o. otfi(II of Sapef'la- \ Cor. merc al f hl M 'llng I o 
1 u é' f • n 5.n ajánlottat fe1 1 tNtdfflt i ~!'la nig 1c'ld o \ln: m 
k ag; 1 h hu lrtfst a rEszvény- ,r ~~•~::;:~rcw pany tnd ik ::.z n 'le lkkel, 
lu 11 J • kettl!L v na- !iog-, fi.pril 3 ho 16.tol ke , ú 
ut ,ot n, I-Iket ens!gn,k NANT•J•GLO, PA. i szhaJ,lk M,u,, h n lo!fll krém-
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A' legjobb bányászlámpa a világon 
"H" k b ·dl' a ar aJ - ampa. 
Ismeri ön ezt a legujabb és legjobb bányászlámpát? Ha ismeri, akkor rend-
ben van, mert akkor ugy is tudjuk, hogy ezt használja; ha azonban nem ismeri, 
akkor a saját érdeke, hogy mielöbb megismerje és használatba vegye, mert ez a 
jelenleg létezö legjobb karbajd-lámpa a világon. 
.Jlilyen a 'H" lámpa? 
A "H karbajd-lámpa vert-rézböl készült, erős, tartós 
lámpa és nemcsak erősebb a többi lámpáknál, de sokkal na-
gyobb fényt ad, mint bármely más karbájd lámpa. 
A viztartója. 
A H" lámpa viztartója A ugy van készítve, hogy a „e-
lül levö karral C pontosan lehet szabályozni és a pontos 
vizszolgáltatás mindig nagy világítást biztosít. 
Az égője . 
. A "H lámpa égője L erös, tiszta vulkfokö és alaposan 
~eg van vedve az acélsróf-fallal a töréstöl és pusztulástól. Egyenletes, jó viV1g·-
tast ad, ami a legfontosabb a bányásznak. 
Széfrédői·el lehet felszerellli. 
A "H lámpa égojét fel khet szerelni a legujahb és legáldásosabh ta'<ilmány-
nyal. a széh·édövel, M, e ha ez rajta van ~ol:a semmiféle szélben a lá!"pa el nerr 
alszik. 
A sugárvetője. 
A lámpa fényszórója 0, sokka1 nagyob és fényesebb ~ármely más bányász-
lámpa fényszórójánál és a kitünö viz-,zolgálat, a jó és egyenletes égö, meg rz a 
nagyszerü fényszóró együttesen tették a 'H" lámpát a világ legjobb lámpájává. 
A szikraszórója. 
A "ff lámpa szikraszórója R, ugy van beerősitve, hogy az soha meg nem la-
zul és azzal baja nincsen a bányásznak soha. 
A karbájd-tartály. 
A lámpa egyik legfontosabb ré-
sze a karbájd tartály B és épen az-
ért a "H lámpáknál különris gon-
dot fordítunk a karbájd-tartály 
konténer, készítésére. 
Az erős, rézből vert tartálynak 
namcsak a feneke körül van egy 
nagyon erős és nagyon magas lába-
zat, amit ezerszer is odaverhet a 
csákányhoz vagy a köhöz; de külö-
nösen erőssé teszi ezenkívül a köze-
pén lévö és a képen jól látható prés-
abroncs, mely rövid idő alatt világ-
1-irüvé teszi a "H" lámpákat. 
Az akasztója 
más né\-en a hukja olyan erős és o-
lyan alakban van préselve. hogy a 
lámpa a sapkán soha meg nem moz-
dulhat és a huk soha meg nem lazul. 
Milldent egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy a jelenleg 
létező legjobb karbájd lámpa a "H 
lámpa, mely legalább kétszer olyan 
világosságot ad, mint bármelyik maJ 'ámpa es lega 'ább kétszer annyi ideig 
tart. 
Re11delje11 "H' lámpát mielőbb, 
mert csak ha azt használatba \·eszi, nkkor tudja m('g, hogy mi a JÓ bányász-lámpa 
A teljese11 felszerelt "lf" lámpa ára szállitási költséggel egyiitt . - .... $1.00 
Az alábbi alkatrészek külön is kaphatók: 
Külön karbájd-tartály, lámpa alj, drb 25c 
Lámpa-égö, tucatja ............... . J8c 
Szél-védö darabja .. . .. .. .. .. .. .. 05c 
A mi jótállásunk. 
Jót állunk érte, hogy a "H lámpa megfelel a leírásnak és a két képen bemu-
~atott rajznak és mindenkinek visszaadjuk a pénzét, ha a lámpával nincs meg-
elégedve és jó karban visszakü,di azt, 
Kiildje be a pénzt a rendeléssel még ma! 
llonesty 
142 East 17th Street, 
CoI1.1.1u1ny 
New York, N. Y. 
Kereskedők vagy magánosok, akik a lámpa árusitására vállalkoznak, írja-
nak bövebb felvilágositásért. 
A világháboru. 
::'-oha még t yen zavansan nem látta a helyzetet Amerika 
népe, mi6ta a háboru kltlirt, mint az elmult hétí'n.. Egy nap 
békf'hirek Jöttek, mbnap UJra háborus hirek, dc awk i.'! any-
n7i,ni kuazált:i.k és r.&\'arosok voltak, hogy t,Cnki nem tud rajtuk 
igaz1.t.n elmenni. Az angolok ugy látszik felhasználták az al. 
kalmat, hogy a Németországgal való Hikratávirati összeköt-
teles -negszt.lnt és Jó.tni az ideküldött hirekböl, hogy egyré11zilk 
h:tzug, más réB„ük pedig meg van csonkilva. 
A'IIERlK,I 11,IBORUJA 
1/AGJ'Aft RA.'VYA~LAI' 
1,tMONARCHlABAl\". :A M B , z1 1 agyar ányas ap 
a ny~;:r~!::1:::;i;:s;:~:~v i,a ~!ti~;:~oti!~ :::::~ képviselöi: 
könyörög az istenhez és templomot igér. ha meg lesz a béke. 
Félnek ott Is nagyon az orosz példától, mert könnyen felnyil- HELYI K!PVISELOK 
hatik most már a nép szeme ott is és lelökhet.i maaa felül azo- WNt; Virginia 
knt, akik a hliboruba küldték őket 
A mult hét közepén az a hir ·érkezett ide, ho,zy Magyar Bretz: Kál~ay J6a:r 
orn~ágon i~ ~itö~ a lát.adás és ha a hir .~etleg ~em is volt igaz, lg::,;oee:i,.~~;!rC:ó~~~~!~ 
amit ellenor1z~~ most nem lehet. megtúrténhetik m/.g a dolog Granuown: Hornyii.k Jáno.. 
ezután iH és eljohet az általúnos forradalom még ezen a nyáron. =~n-;~':la!:;"f!re 
OLASZORSZ,iGB,ii\'. Lo(ll,D: Zéká.ny Sandor 
. . , i -'ewhall: ll.do fü r~lan 
A.mer ka háboruja mel:' mindig a korai szervezés lilt.apotA- - A ~hánok közt eem különb a hel~zet egyébkén~, mint a: Mt.-Bope: Sziles lm.re 
bn.n van. A azükségl.!S hétezer millió dollárt a kongresszus mel{ kozpo~b ~atalmaknál. Ott a hadRereg még vereséget 1S szen~e-- ! s~ord: Beu_kó ,Jánoö. 
ezavazta. de mé1r mikor e sorokat irjuk, nem állapodtak meg dett r.aadasul _s a_ nép az elszenve~ett bonasztó ~yomorwmgert Swit.chba~: K. K!.S8 Jan• 
arra né"ve, hoO' miképpen nenrezZék meg a katonasái,!ot. Az ml>&' ~: harci d1csóséggel sem b1ztathatJa az ehségtb1 korgó :::~1;!:!r~Z::~~ándor 
elnök és képviselők egy réaze azt kívánja. hogy kötelező kato gyomra · W•JUiel bline: Kuikb DC'za6 
;:ia.skodu legyen és az országnak minden U és 25 év közti pol- K()ZEL A B~KE" Wevaco: Uabos latd.11 
_-a soroztassa magát, de a nép na~y része ellene --ran k köt.e- ' · Wheellll(: ll<1n·áth .Ji.nO! 
~6 lcatonáakodáanak és önkéntesekből akarja a hadsereget Mindent egybe\·etve. a helyzet ma caak az, amit annyi V!RGINll: 
, 
DONGO 
AZ EGYEDULI MAGYAR VICCLAP AMERIKABAN 
AZ ARA EGY llVRE KllT BETEG DOLLAR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BANYASZ 
CDI, 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Mich. 
tizcl annyi sem, amennyire szükség IPnne, feltétlenül be kell zel van. A nemzetek a vérontá~t megunt.ik megutálták és Tom1 Creek SZt·pefly Jánoa _____ _ 
meg: zen·e7.nL .Minthogy azonban önkéntes nem jelentkezik l szor irtunk mir meg a Bány_ iszlapban, hozy a béke nagyon kü- Pocabontaa: ~:-veo1ák 1-'erenc 
maJ~ h:~~!: :~:~e:! k~~:~~::~~ l~gna~~:b :s h;~:i!!~!~~ 1 ~~.;itt: ::!e s~!~te aésa~~j:;~~~h:~:~:'!éro~~:~.ü!:::i Wilder·p::~S~~;~NJA 1 
Jegmagasi,.bb állá.su embcreiból álló ántánt küldOtt.ség, hogy I nyomorU$.ággal végképpen felszabadulhaitak volna minden- Ba.rneaboro: Üvt'gt's Mibil.ly 
megbeszéljék Amerika kormányával a Nt!metorsúg ellen vise- l felé az elnyomóiktól, ahelyett. hogy egymást ölték. Legc+~ök Braznen: l'álinkAll. Jóa;ef 
lendő háhoru egységes!légét. Szó lesz most majd arröl, hogy] voltak az oroszok, azután jöhetnek a németek, ol::u.zok, franciák Calwnet .• Oank6„Jan01 
ez az ország véglegei.cn szövetségbe menjen-e Angliáékkal vagy I és a többiek és_ azután - a Léke. Cln.ren~. ll~d,.: 1 AudrU 
csak együtt vi,elje a háborut, de formális azóvetséget ne kössön i De maradJon bár el a népek lázadása, a hareot akkor sem ~ly_m~- )l~~r,ro~ f~rátl 
é 11z6 esik azokról a módozatokról, ahogyan a háborut folytat folytathatnák, ha akarnák, mert nem le."z enn.ivaló. ~hcsen D au ~- m.'~1 , : l.ió 
CALUMET STATE BANK 1 
CALUMET, MICH. 
1 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
1 
BETJ!l"EKRE RENDES KAMATOT J'IZETIINK 
Kt'U'Ol.1)1 O~ZTAl,\'t;:\K ?,l_l,TA.S\08 AHn.u· KCl,D l"llXZ'l 
Kérjük • maa:r:uok plrtfOl'Wl 1t 
JAk majd. . . 4 pedig ;1em lehet harcolni és igya kenyér miatt kotik majd mf'g :0:: K!etofi!aJs~!~n 
Természetesen Amer1ka. mielött \·égkép r1zrivetkeznék .t\ béket. _____ 1 Gr&J"I Landing: Vilez Ignác& --= 
AngliAu.l és a többi a;zövetsé.gesével. tudni kívánja azokat. a - •- -- .. ---1· Green&bur_r: Csipke btvb • @ 
!el•.ételekf-t, amik mellett az ántánt hajlandó lenne a központi Beilwood· Potollla Péter Tag_y'" a-e ma' r ~ 
oatalmakkal Wkét kötni. Munka-utmutató "Labor Directory" Homar City; Sipoa Gyula @) 
és Anglia, meg a ttibbi antant hatalom közt létre fog jönni s va• . -- lüelin: Xyerges Imre AZ EGYESl)LT ALLAIIOK LEGNAGYOBB MAGYAR Val6szinü, hogy a formáhs és vi\gleges növet.ség Amenka • Homestead: 
80rdY Sámuel 1 1 
lóazinn u Li, hoaY ez 8 azövetaég a békét a;ietteti majd. ~émet \ t:.~nyászok tletüe nagy fon \\ ~k bv weck \\e ar-c rcce1_\ La Belle: Körmtndy Jinoa. EGYLET.€NEK1 0 
ors! g be fogja látni. hogy győzelem lehetetlen az egt!Sz világ tossággal bir, hogy olylln helyre ng irnndrtds of ,ctters írom iis• Lemont Furnaoe: Yisnyai Fer~ne Onmaaiit é• c,aládjQt O leabino,abban 
f'llen via%0nt Amerika ki\'án~ág8ra va16szfnüleg a l'Zövet..s;égesek men1cnek dolgozni, hol a bérek at1~ 11ed, m!!led mmers mquinng Mc Adoo. Sr.allay -ltnö V h Se ,1 Egyl I b is e1A11anak lehetetlen és du.rva követ.elésciktöl, un- hoiY Wil j6k, a magyar bányászt ■ :r:ivnen fo· pl.1c, wbcrc tbev •:a•l fmd : 0uena;;r.: ~eoturle& P~tuet er ovay ge y etné iztosithatja. . 
son elnök tanlcsa azerint gyözelE'm nl!Jkúli békH kbtní'k ~majd. 1 U,tJák. • pláen egl-szSl:~cs l,kás F .\ll< Pl~A \ GOOI> WAGE~. N:'1~e:°i.t:::~:; Dániel DEALLASJ DIJAK: 1 
~----••~ -., -~ :\,57,,nyok,·~nnak,~s.llneh,czna; Steady \\ork. :\s wc arc un- NuMine:KiNJőzs:r !!:!::g:::::::: •:·•:•· ·• ··.:::: 0 
AZ ElJRóPAI HARCT~RE.V. 1r11 munka faradalma1t mt.:gfeldo ablc ·o answe1 all ihmu .ettt:r. Oakdale: Timk<i Géu ◄O-tlil 15 .f.-ea 1wr1s •• .• . . ... 1 e.oo · 
,, .. örakozo helyeken p1hrnhetik !iCprr; h:1y md to gi\e thc nt·tcS,- Pittsburgh: Atvim. J;"1nos <IG--t~ .oro "·~ .. ~ ~~rfi:"' o!~:K ~ 1~.,.:k ~~k.o!'!~ui:..inú..-al 0~ 
Az európai harcterek közül csupán a nagy nyugati fronton 1,;i sary ,nform:.ltion to mincrs, we Portage: Orosz Jú1.aef vitetn"k rt11 tacoL 
történtek nagyobb e8emények, ahol az egész nagy világháboru llogy a bán~a!'.zok hely~·kct art' -~~1!"" 10 pubfü;.h t_hc- ·'RI.UE Purit&n: Ort>fiz J6z."lef ~•~gt dlJ minden hl,n.phan • · ·1 '·60 1 
egyik legnagyobb csatáJa mo:;t van kiíejlödöb4>:n. k;.phassanak. ebből a d·lhlll alább LJ~ 1 oí hoiwSt mmmg .:om• Rouiter: Varláu:i Jánoa AZ EcYLE~"rvi:i:: 1A~ÓK/lASE',i,:,~u:.€VEN : 
A7. ~ntint ~adsereg irtózato~ támadások~t intézett már az I ku.:ülni fugJuk azoknak a binya- pa:1•1<" ,. , .,., •• , Saga.more: Jancho lltvb NEVEZEND(j KIVETgSEK NINCSENEK. 0 
utob6 b.ilrom hetben a .német ~adsereg ellen ea sikerül_ t azt egy társuái;<iknak n neveit ahol bá-
1 











pár mértfölddel vissza~oritamok. uyiszokra uük~eg ,·an, a magJa· w 11 nn1 m th• names an<i parti- Seam.or: Gör_be OAbor. ....... :u.a ~~ "' - .... 
A tám1.1.dások folyilmán összesen elfogtak harmmchá.rom- rokal külUn,,sen sz.i\·csen látják c~lar9 >
1 
u, h ope- tors onlv So. Brownaville: J11kabfi OyÖP'IY ~~;;::,::r,.;~~1{~~~·n'. ·-, ;.;~· ;i.,.;..z;~·::: •: _ •:: :: ;:::: ~ 
uer né~et katoné.t, m1g az ántánt rész.ró! legfeljebb ti7.CZE'r a Mrd.: Jók a munka állandt, cs."' 10 g,ve hl·uiy Wf' e ne to Hun• Uniontowu: Rlpbzky T,1jOt1 (-knJ,i,.1 dlJ dmin. eu lib T&it'J ~ ki¼; f'heutáfl, .I ,1,oo.oo (} 
foglyot ha vesztettek. Természetes, hogy & németek nem mond- a laká'..i ,s 'egl,cz!légug)1 , , .z i ~ nan and t7Jav11 \1 ncrs, trcat U!llted: Bodn~~ ,János . ~r~=:f'J,,~~ ::'.!:'~~!';.: l~=:~~t~--~~: -: :::: (l) 
tak 1A ::sak ugy szép 1zóra harmincezer fogolyról és borzasztó n) ,.',. 1„ 1~ 1 .;fc'f'iúek. lent ir~, a_nd at w"tose 1>!:ict'S ~1fn~~11~ 11~Ú~~zk{iti~09 Fol1ton be1:ear tagJata.k telJ.~,... ... _t!..« bp-k ~l.T' frntl ~ 
aoka,., estek daddig. míg ezt a na2)" tömeget az an&'ol és fran- , . , w k 1 00d1 tl > are gl s- Windber: T6tb .J!not -
c1a hadsereg elfoghatta Ha t•.·hat \~1.:ime.y1k ln1u~" 7 ac ll} t"J fiúk ~ 0 ,....~.':n,ta~~i:i~!~'~:;:.: =~ Uacil.•r J6Y4- ~ ~ 
Ha az.onban a oéme1 k soLat vesztett.ek, akkor a:t: tlnUuit te„n· · ·Jnk k •ito:dco<lni al.:,ir. u~· l"h numng cJmpames re s- COLORADO Egyl,telr c•atlnkozá•ra kfretrwk. ~ 
katonik még sokkal többet. mE:rt ok voltak a támadók és 8 ti- olvassa el figyelmesen az ~gyes terd n lf' Bluc .1. t r r('.:om ~azaki részén: Péter Pál M'N"hlt Mvl.Uatofllltúaal ..,,Jc:,ll ) 
madóknak mindig nagyobb 
8 
vesztese~. helyeket ism('r~et6 alábbi le1ráao- mrmlc 1-i) 1e )..lmer Journal Fa.rr: Sipi„.1.ky Andrú. G.1/JOR JSTVAl'ti., 1,;, p. titkár. ) 
Olyan veres és >lyan borzalmas ar8nyu e:l. a most is folyó !:3.t "- v,1assu mag,nak.. hova li'lO< fai•h O 1'°('°' mrlustri• Mt. Hanil Ud.r Júios 3606 FIFTH AVENlJE PITTSBURr;H, J>A. ® 
rettenete nagy ü itőzet, amilyen még :i háboru kezdP.te óta soha me-njen dolgozni. l" n nf'., an:t 1\e wdl re ll o W&lscnburg· llunU.r .!6uef ~<q~XS.~~~@;)(f.:)~r,::;,,.~~Q -~ 0 
DEm vot•. 1 a n1 kez1 C\rlc t ni o, nl>•m••'t,·cul r • •ors w 10 ar ILLINOIS n •••••••••••••••■•■•■■••••■■■•••■-■-■-■-■- ■-■-■• 
Bár Londonban nagyon m~gros!.J.aják ll híreket, an11yit ki • '>out " .,.L_ 1 A~ egb,; áll:unban: Wm. ::;ullin 
vehetünk azokból. hogy a nagy Wrnadi. mar rneglchetbsen r Jt hivatkozzon a Magyar Bá- unait;ons Chfford Jani so Gvorgy 
neg lett allitva és tnost már inkább a n mdek ...amadnak nyáulapra, -=i ~ 1.hb.: 1 • t 1 \n 111 , 011 )OUr nanH 1 Eldorado: Héd, ;U1 ,TJuef 
megint. °)('11 H., lrsi n JÓ bánbm6dban I Don't forgct that Hunganan Harrsburg 7.vara ,\goston 
Lehetsé5re~ hogy ez a csata v~glegesen el fogja dönteni a e. elintEzEsben lt· 1 Mmc-rw. arc steady and effic1ent ,Muddy VRrgft Gyul9:, 
::r ~!1:":1~i~t~!e ::z~::~ :~~r P••~;~;:ii•~:;:;~:: tar- TI~1,~~;~•~ul; :,::~ , 
0
; '\ ~n th~~-~~::• ;:;;,.?',:,::, ".::• a~~ ::::•l:i~J;;::•• 
vicc to minen to look for good, 
•-'=•=• :::::~:::;n:::;nu:::;n:::;k:::;c•:::::::;:::;:-::::::;::::;:::__•_teady work at your place. ; Kaa.narge ii:t~.'1;1J~!:t 
1; _ - -· Verona.: Stinkö Oy~rr. 
AZ OROSZ 1/ELl'ZET. 
Dr. Acél Among the Miners •Barton, Srilea~~!, 
IRTóZ.\TOSAK A F„Ul>.U 4\f,\K. .külUftCNlf'a, ~k a b<Jru.lmaa 
"Jdalnuik, •1nel:reket ee:Y l'f'1tUban, kÜA'fbnybe■ 61 ~• 
..e■Yedcl 4:r-n. De mi&t 11.ea.Yedjen annyin.. mikor kÖllaJ(',. 
lllejl(l!Mbadalhat. 
Róth Pöstyéni Cura 
~'1úa J.ltal. Jla>eltet ...,."'71teat 6a ~ ltiaillllr. 61dúol 
bat.6úL Kl8 ADAG roRT.&. - 11,46. NAGY .&.DAO N>IIT.&N .IAIS. 
ft.E~ .. SLIUHEZ IKI\" GUt~YORD P'A.LDíAP'l'.lKT 18 Jl.AP. 
T,e !Ian,ar an llmers at!raeled wide "'"· t .,.. ::•;.:;;·-;.~:·.;:... • • Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
AJ. orosz helyzet ma is épen olyan érthet.etlen, mint a mull 
hé~~ volt. Egyik oldalról hiriil adták a mult héten. hogy 
Oroszonú.e' közt és a Központiak közt feg-y,.·ernzúnet van, má."1-
r sz.r ,1 azonban az orosz miniszterek egyik mll.Sika még mindig 
a Lm6letlcn hAboru mellett beszél. trd.eke.-:, hogy a németek 
nem madják a2 oroszokat bár azok rctte~ek a támadAatól és 
látszólag ott már nem is akarnak több vérontást csinálni. Az 
osztrlk caászé.r is kijelentette már, hogy a megyáltozoLt orosz 1 
helyzet fölytán Ausztria-Magyarorszé.g Rern akar semmit az 
1)ror.zoktól és ott a békének semmi akadáJya nincs. , 
1 
Bradley: Papp • .\odrú A "8á tNMk - • d_.. kiil•-.11 
.rourc.al t.akcs pl L"lure in erywl:l.en> MartinlFrny )fo1dov6n•Oyör....,,•■ 125 AVENUE A, Dept. 0. NEW YORK, N. y 
announcmg ti) its reaJer- : I>r Adl is >Dl" 3f thoat ., ,.., 
1, e acquisition .,f Dr F'rvin Cew dist.inguisbrd persöru Bélfy András : r.•••••••••••••••••••••••••••••••••••~•• 
, • t wbo have el~f)' 1tudi1 
Bar a miniszterelntik tagadja a dolgot. lehetséges. hogy 1 
Orouorsr.ág hé.tat fordít 1>1övetség~einek éa a szociali.5ta vez~ ! 
:rek és n nép kivánságára megköti a külön bék(>t a központi ha ' 
Ulmakkal, ami per~ze a \'ilágbékét vonnti. maga után. 
,t T(l/111/ HARCTÉREN. 
Az olasz és a Balkán harctéren is csfjndes minden, csak 
Giirö,rországban van némi nyugtalanság. A görög király, akit 
tuduhvöler minden eszközzel a háborura akart kényszuiteni 
Anglia és Franrlaorszag, tudtára adta a mult héten nekik, 
hogy ha még to,•ább ls elzárják a &'Örőg kikötóket és nem cn 
gednek be élelmis:tert az országba, kénytelen lcsz.nek a 11zövets~ 
l'eaeknek megilzenni a háborut. Hogy An&'lia. mit fog ebben a 
kérdésben csinálni, azt nem lehet tudni, de G<irögorszáR maga. 
tartása is llzt bizonyitja, hogy közel érzik a háboru \·égét. 
:Vt:METORSZAG HELJ'ZETE. 
Németország helyzete nagp:m rossz, meri az élelmtszer na 
gyon fogytán van má_,- és a nép mindjobban lázon&' a tömeggyil· 
kolAa ellen. A mult héten l\lagdeburg váro~4han s tObb mas he-
1.)'cn voltak véres zavargások és az eg&!z országhan utrájkb& 1 
:-.. J\<? l the cmmt:,1 Hun I and cn.n-ied a apecial n,. 
garian American publ.ie: t lll'. reh lnio tlu· eompli..-al d 
and noted immigrant l.1.bor qac1tiona of (oreign emigra 
exptrt on its editorial staff tion a11d irnm1gration; he al-
nr. A,·él is wcll lmo"'n to ao hat it1vcatignted and anal-
H11ngarian., since th~ time yzcd m011t of tht! weigbt~· 
whcn ho "Jilo!d thc .. Arner- problems of immirrant lb-
::~:,:•:;•:,:m~:,::n ·~;;~~~ :,:~:~:~:71::i~r.:i;tys;.·;~;,; 
ritntive eirel~ and UI also 
well lrnown to thc :\merlean !~~:d~~;r;:; ~a~;ve him on 
publie through hu many-
siderl Pden!'i\·e journnfü1  i<.' "'be 1Ianra1i&n Minen' 
activil ie ■, bt■ u:bau ü.-e -Toumal, in view or II po. 
treatis s e;f great mn t,- sible eatly pene,i, ~-ill •OJl· 
heari;.ig npon thc p,111 ,~ioan duet a thorongh, ö}"Sternatic 
aitnation. also by bl8 othe re:search into lbe nrgent 
prominent. articln appcar qnestion of labor-lhort1.(!.'c 
Ulg io the eolumna ~ ,u.cb m thP, oal• nnd H mini,. 
t' din,r J.I pe as 'fhe 'ew Cl[W'ciall. f-,m the gen 1 1 
Y-,rk Times, thi 01;•'oo'k, ,·1ewpoint o!Hun ;-őan min 
1101I e- Philadelph.i Pub "l'I and from th,;i angle of 
lic Lf'dge:r, thefr pt<'Sc.nt and fntn:re op-
mentek a munkások, mert keveselték az enni valót. Jogokat I:;' ~i .s uputati<J!l .ind prom 
kóvel lr:iek, hogy a nép intézhesse az or::izlig sorsAt a ne küldhe.s j iIIPnte 1n botb .Amer·e n aiid 
p,;irtunities; this gre11 wnk 
will be r:nade unrler P.XJll':-1 
lr11.denbip o, Or .MA ,v o 
will pay vi~its to minin,t 
11lac • 11 o. •r thl" r~ni1 J 
· ezcntul 8 naa urak a vágóhidrá az egéHz nemzetet, ugy, i Hungrrian circles wns. '-ow 
nint mo~t tették. Nagy a hajlandóság ott is követni az: onszok: ffYC"' '>lincipally eh1ev J 
"'ltate 
..~i:~···1~-~~~ti .... ö~-~k···pjf t~b-~~ghb~~ .. I· 
Alaplttatott 18.12-bm 







00 c~ljábó! ne kiildjö11 be hozzánk pénzt mindad- i 
dig, m1g nem értesítjük, hogy pénzküldemé- f 
nyek ismét átutalhatók. 
Addig is beküldheti pénzét hozzánk BE-
TÉT KÉNT, mely után kamatot fizetünk. 
The ~~nd National Bank 
nrra A VE ... WOOD ST:a.ur S.l!IIUN. 
~ ..... PA. 
P 0. BOJ: 113) 
A LECR&GlBB t:S UJ(;.lSTOJA•• •. 4NK EGYIKE. 
♦ 
.:t(!:Jdáját és ma már nem Jehe~t en egy cseppet :sem, hogy a né I through bi9 lectnre9 ·bii ti 
met nép is 4'elláznd egy ~gesen s \'éget ,·et a hAborunak. ==;;.-=---;;;:-=-:=-=-:;:-:;.;;=;-;;-=- : --···----...;;;'-' ................................................ _ ... ___________ ... ________ ,1 
Tartósabb az acélnál! 
Igazán olyan erős a talp, mint az 
acél a „ Hipress" csizmán és cipőn! 
Az aranybányákban és a szénbányákban, a hideg 
Alaskát61 a napsütéses Arizonáig, mindenfelé tapasztal-
ják a bányászok napr61-napra, hogy a "Hipress" láb-
beliek talpai tartósabbak az acélnál Ezek teljesen ki-
küszöbölik a szegzett talpakat. 
Mi ez a lábbeli-anyag, ami tartósabb az acélnál is? 
Nem más, mint a Goodrich-Automobil Gummi, amely 
messze földön hires arról, hogy a legerősebb gummi a 
világon. 
És minden "!!!_press" csizma vagy cipő csak 
EGYETLEN EGY DARABBÓL ALL; nincs össze-
varrva, összeszegezve-egy darabból van az egész 
ÖNTVE. Nincs repedés, nem lehet talpleválás, vagy 
szakadás-igazi állandó kényelmet nyujt valamennyi-
Ez az igazi csizma az Ön 
munkájához Bányász Uram! Ne 
fogadjon el helyette utánzatot. 
Követeljen valódi "Hipress" 1áb-
belit és keresse. felill köröskörül 
a vörös Vonalat. "Red Line 
'Round the Top." 
Arusitója 38,000 kereskedö 
egyedUli készitője 





B,, ,, k B ,, ,, I „ I nagj' szolgálatot teljesít a ma- Coloradoi ;••················· anyaszo a anyasz apro gya, bányászok kö:öt': sajnos, _ ■ p e , 
hogy tubb1 honfttartiamk nem .ua11Itva J871S-ben : 1 0 ca 
Mennyire várják a magyar bányászok as ujságjukat. - Az elő- tudják méltányolni, ily csekély The First National bank : 
fizetök is haragszanak a potya-olvasókra. - Testvérek, akik ~1t:o:1:;a~r;;::~~e!:é~=~l=~~:~: Alaptőke és felesleg $250.000.00 =■ Az egyediill blztos & J6 orvo.s-
terjesztik a l.&pot. nek dacára, hogy a Magyar Bá- TRINIDAD, COLO. ság mlndennemü bet.e~ ellen 
nyás,lap cövid idö mulva olyan I AUTQ LJVERY 
tápot kap, amit csak remélni tu-
Gallai· Géza tcst\'érünk, Gary. ját. Ezek után levelem zárva ls-
\\- \'a.-cimváltozását tudatja ve- tcn áldását kérem Önre és az 
lünk és azt irja: mert a Bány.i.sz- önök becses lapjára. dunk: vagyunk néhányan, akik The Wals~nhW'g Auto. Ph1mblng Md 
lap nélkü! süket vagyok. Maradtam igaz honfitársi iid- odaadással dolgozunk a fel\·irág- mcri:~~t1%~,~~'fu1'-x 
zásán_ Bár nem küldtem be uj N')ltva éJJel-nappaJ 
. Gary, Ind. elöfizetötöl előfizetést, de az il- Phone 46 F. 2 • 
letővel küldetem be azt. Ezennel WALSENBURG, Colo. 
Rácz János bajtárs, Port Clin- vözlettel 
to11, O.-ból a kiivetkcző lcvCl!cl John \·eresh, bo:-. . 
l\Jélyen tisztelt Szcrke::sztö ur, Igen tisztelt Szerkesztö ur, tu-
ezenn~! becses tudomására adom Jatom, Önnel, én mint alulirott 
a tisztelt Szerkesztő urnak, hogy itt kiildüm a lapomra az egy éd 
maradtam teljes tisztelettel 
Jancsó György, Indiana, Pa. 
a lap előfizetési határideje 1917. előfizetést. aza7 az egy dollárt, .:\Iélyen tisztelt Himler ur 1 
április 15. Szem előtt tartva te- mert lapom, mint az itt küldött Tudatom önnel, hogy egy uj 




.: elöfizetöt szereztem a Magyar 
mit az elöfiietökkel tanusit mi11- ,_ ~ B' · 1 k h b' 
dig, mindenkor jóra inti az ilt élö urat ismét egy évig tessék a lapo- sz:~;;t:1:na~:n: tö:b:: is:::;;:~ 
!:;Zittyákat. amiért igazán hálá- m,at 1:1~ghos~~abb~tani; MoSt . ~;- ni, de sajnálatomra, nem tudtam, 
~ak lchelimk Özmel szemben. hat k,vanok J~ egeszsege~ a \'S~- tehát itt küldöm az egy dollárt 
Mivel a potyaoh·a5Ókat én is telt Szerkeszto urn~k e~ ~iva.- a lapra és tessék szives lenni pos-
gyiilölöm, tehát nem akarok hát- uom, l~ogy a lap,, a~tt ohaSt1nk'. tafordultával a lapot küldeni és 
ralékos lenni az il~ kitünö lapn.il. mint Ma?yar Banyas.zlap, _.n~.g} r még 15 centet a naptárra. Isten 
Az 1 doll<lrt moneyorrlcron kül- tt:rt nyer!en ~z olvasok k?zott,' éltesse most már önöket, kivá-
dóm L•,- idccsatoh·a a k1·elemhez, ~ost_ t:hat meg cgycszer ,mm?en nom, hogy még igen sok évig 
a".1iCrt • egy é1 ig: tessék tovább JOt ktvanok s ~aradok mely tisz.- szolgii.lhassanak jó példával és 
kuklcni a lapot. telettel ugr m,.nt . tanácscsa1 a magyar bányászok-
lgaz tisztelettC'l Emery Haias, Gary, \V. \ a. nak. most már maradok hü olva-
R;\c-;, János. H)l/. ~pr. l..j. Tisztd Himkr ur, Crlesitem sllja a Bányászlapnak é5 testvéri 
ti..,ztelettel önökhöz. 
Hos,-itcr, Pa. 191; úpr. 12 Önt, hogy <!n amely ivet küldött 
megkaptam. de <!n akkor már Duna Jó1.sd, Throop, Pa 
?-.lcllékdvc küldiik $3.-t moiH') Rcek. Pa.-ról ('}költöztem, de én 
ordcron 3 b:my.i.sztest\'..:r rendel-
te me~ a lapot: Kovú,s Gergely, 
Gajdo:. Dii11iel és Gajdos 1-,t\án. 
Rossiter, Pa. 
Aki s.zereti a llányásrJnpot, u 
kiuek tett már valami szolgálatot, 
aki! segitett múr valami ügyes-
bajos dolgában, :1.kl jó barátnak 
érzi magát, bizonyitsa be jó érzi:• 
,:ét azzal, hogy egy uj előfizetat 
szerez. Mi jóindulatunkat min-
denkor szivesen bizonyitjuk be 
hármily szolgálattal. Segítsük 
külef;önösen egymást, csakis ugy 
\ Búnyászlappal. ilt akik miLr 
ismerik nag)Oll meg Yannak elé-
ge<he. c„ak clórc a kitiiziitt cél 
felé. a bcc<:ületes munka meg-hoz 
za a megérdemelt gyümölcsét. 
:\1aradtam hajt!1r~i ti!'iztdettC'l 
Jancs6k Istv.i.n. Rofü,1tcr. Pa. 
Igen tísztelt Sz.erke,oztö ur. a 
mínt idáig is bebizonyitottm hti-
ségemet 0nök iránt. UITT ezután 
is azon fogok törekedni. hogy 
minél t<ibb eiöfizetÖl s;,,crczzek 
ha majnába nem is dolgozok. én 
mindig Járatni fogom a Bányász-
l:1pot. Ezztl maradtam haráti 
tisztelettel 
Jnt· Simon, Xe\\ Hrun:-v.ick, N J 
Tisztell Szerkl·Sztö ur. tuda-
tában \·agyok au11ak. mi1·c\ a lap 
előfizt·té5c kjir. ezennel kívánom 
megujitani az.t i!'>ml't t'gy l'vre, 
idcmellékeh-e küldüm az egy ~---------
dollárt. (,:s foga<lja bj!izönetemet Kérjük előfizetőinket, hogy tu-
a beses lapjának eddigi aka<lály- dassák velünk, ha jár vala.kinek a 
talan megje!en\:!'iéért. nem hizel- lap, aki már elköltözött, hogy a 
gésböl, dc kötelességem kinyilat· lapot beszüntethessük, mert igy 
koztatni. hogy becse-s lapjuk potya.olvasók kezeibe kerül 
SZABADALMAKAT 
llleasiF:özöl ~1- ée kiHlöldön. asoJi 
értékeeité8ét kt.l!•etlU 
HERZOG ZSIGMOND 
u Kg,-e,,ült AUamok 111ui.btullllm.1 h1-
f11ta1Aban beJ~tt. 111:r....l:mctal.mJ ÖIO'• 
t1,a • a budapesti kir. n:iöeaet.emea 
,égzett oJdevl1'1 wéruolr.. 
!IO NASSAU ST„ NEW YUR][, 
IIClil.e &, •a.Ymap »~ -:and A \'á. 
The Miners and 
Merchants Bank 
Smithfield, 0. 
w. J. JO}.ES, elnök 
W. 0. REYNARD, alelnök 
C. M. BAilGAR. pénitárnok 
RALPH MALLERNEE, S pénzt 
A.LLA-'11 l<'ELCGYEl,E'J' 
Al.AT'.1' ALLO BAl\--YASZOK 
ES KERESKEOOK BANKJ,\. 
Helyezze el a pénzét nálunk, a 
hol nemcsak b!zt08 helyen, lil-
Jami relügyelet alatt van, de 
4 szli.zalék kamatot 1s kap 
uta.na.-Blrjuk a vldék ameri-
kai bányliszalnak és kereske,-
dtlinek blzalmát, ruegblzhatJk 
tehát bennünk ön Is bátran. 
Betér..eket elfogadunk az Egi·e-
sillt Allamok b,innety réot..éből, 
ha azt a fenU et.mre kül<lik. 
Környékbeliek részére bankunk 
nyitva van naponta:-9 Orát61 
délután 4 örálg, szombaton 
este 9 örll.!g. 
Ha 57.emé1ye86n jöu, kérdeu'Js-
ködJék Mr. BAUGAR után, aki 
flalvesen látja és el6z{!keuyen 
fogja önt fogadnJ. 19 
HASZ~.U.JA 
EZT A RltGI. ELIS.\IERT, JO 
ORVOSSAGOT! 
Hazai földbe csomagolva. 
5 darab ára ............. $1.-
10 darab ára .............. $2.-
A h!boru mJ1llt csak Mtki.D ée 
korlátolt wennfiségben lehet 
all óhazából ldhouitul, azért 
rencleljen most, mJe.lótt elfogy. 
RENDEl,éSSEL 
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1 Minden feltaláló = 
: vérlje meg lalálmli[\Yl'it s.1.aba-
■ dalomm:ll é~ adja el. 
■ Killdje nekünk taHl.lmAnya 
• mintáját vagy rajzAt magyar 
lelrással, ml lngyen megv[zs-
gl'lljuk és törvényes okmány-
ban btztositjuk a tcltalálöt. 
ttgyfelelnlrnek dijtalanul meg 
van minden módjuk ~tahiulal• 
muk t'lailás.ú.ra. Ine-yen hirdet-
jük crszA.gazerte az ujsá.gok 
nagy vasil.rnapl sz4malb1m, 
gy!roBok szaklapjaiban és &.I!. 
általunk kiadott közlemények-
ben. 
Irodánk, a világ legnagyobb 
szabadalmi trod.tja, Waablng-
to11.ban, eajllt kétnúezer dol-
lllroa épfiletilnköben -.an. 
Jrjon magyarul és Ingyen el-
kfildJűk uj magyar köDyvün-
ket. Cim: f 
Önóknek. mert azzal nemcsak 1;-,:====================jj 1t•••••••••••••••••11J _____ _ 
Onüknek. de soknak teszek jót, • 
Victor 1. Evans & Co. 
iíctor Buildiof, E, Wasbington, o.:c. 
•••••••••••••••••• 
mert elősző,' tisztelt Szekesztö Dr. Acél a bányászok között A valódi : ................ ,_ 
bizalmát növeljük. azutíl.n pedig • 1 1 
sok magyac bajtfouok á,.-ájá- HÁBORUS TtRKtP =. Pat"1kaszereke'rt ból mind jóvő vezetőket nevel- A Magyar Bányászlap melyek mindenfelé nagy fcl-
nyászok összetartás!1t fogja biz- hogy szerkesztllségi belmun- Dr. Acél egyike azon kivé- • 
VIGYAZZUNK AZ 
ÉLETÜNKRE. 
nek, és a mi a fö, a magyar'bá- örömmel jelenti olvasóinak, tünést keltettek. Csak most jelent meg: 1 ========= :1 
tositani. Pedig ha . azt elérjük. katársnnk sikerült megnyer- teles egyéneknek, akik ala- EGYEDOLI ll:RTELMES H.A- : menjen vagy irjon 
Biinös könnyelműséget követ akkor azt mondhatjuk, hogy ,;;ak nie Dr. Acél S. Ervint, az posau tanulmányozták a be- BORUS T&RKlllP. : i i 
cl minden magyar ember a saját egy magyar ujság van igazi Ame- ismert magyar-angol publi- és kiYándorlás kérdését, az • 
és a családja élete és biztonsága ~1á;~
11Át5z~};1ig É: M:i:a!t~~ :~:.:~a~é~ell~~ndor1ási mnn- !~fj~::k All:~~é!:7tánd~~ T::::::: ~;M::.geo:r6~~· 1 Érdgey6gk!.K.,éa•'zhlm ••. án ii Fontos figyelmeztetés a bányá-
szok részére. ~~::~u:a t:~: ~:~ó~~:ttis~~fla: nemrégen, hogy a Tisztelt Szer- Dr. Acélt a magyarok jól ezért örülünk neki, hogy Dr. 
legyen. kesztö ur a másik ezer levelet ismerik abból az idöböl, mi- Acélt szerkeszt6ségi munka- Küldjön érte 25 cent 
Nem birjuk eléggé hangsulyoz-
ni a folylono„an megujitott fi-
gyc\mc1.tctésiinket. hogy Ameri-
ka magyarjai vigyázzaoak ma-
guJ...-ra nagJon, inert az Egyesült 
.\llamok háboruban álJ és ilyen-
kor az emberélet nagyon olcsó. 
bocsájtotta ki és én azóta min- kor az "Amerikai Ujság" társul nyerhettük meg. 
SzerencsCrc mcgjc\cnt New- dig arra gondoltam, hogy akár- szerkesztö,·e volt·, de épen A Magyar Ilányászlap 8 bélyeget •1 
Yorkban egy magyar könyvecs- hol is, de egy elöíizetőt szerzek, közelgő békére va16 tekin- • i aki budapesti egyetemet 
ke, amelyben mindenki megtalál- de igaz, nálunk azt hiszem, min- ~~:~ ~~ ~~~:r~k i-:e~/;~:~ tettel alapos ta11u.lmá11y tár- Kérjen nllgy képes ArJegJúket 
ja az összes tudni valót, ha nem den magyar embernek jár a Bá- gyává teszi •8 szén- és érc- AMERIKA LEGNAGYOBB i. végzett okl. gySgyszerész. 
~ajnálja a fáradságot. hogy a nyászlap, de örülök igazán, hogy ~i;:~:;~lpa:i~~~o:
1
~:a~e!~ b.ányákban lévő munkfü::hi• rtL4..GYAR A.RUHA.ZA.TóL. 
könyvet megszerezze és átnézze. sikerült egy előfizetőt találnom gerben találkoztak az euró~ ányt különös tekintettel a : 3964 Second Avenue, i 
A háborus helyzet sokfCle uj 
lÖrvényt, rendeletet és intézke-
dést hozott, s azokat mindcnki-
11ck tudni kell 1llind, - de külö-
A Magyar Bányászlap a legna- sú~·eskedjék meginditani részé- magyar bányászok hclvzeté EMIL NYITRAY : • 
gyobb jó akarattal ajánlja. a bá- re a lapot és a naptárt megküldc- pai viszonyokról irt nag.rér- re és jövöjére: 8 ezt a· naiu: : PITTSBURGH~ PA. : 
nyászoknak, hogy a könyH·t ni, itt küldöm az $t.-t és a ci- tékii. cikkeivel. kérdést Dr. Acél végzi, aki i t ! 
megszerezzék, mert lehel, hog) met, öreg John Bernát, Glcn Ugy a magyarok, mint az be fogja utazni ebböl a cél- 77 FIRST AVENUE, ........... eu uuu HHt♦ 
a vagyonukat vagy az életüket I Glen Jean \V. Va.-ban és kérem amerikaiak a. legjobban a ból az Egyesült Allamok bá- NEW YORK, N. Y. 
nüsen ellenséges országok fiainak. mentik meg azzal. A könyvet r5 'Jean, W. Vh.. box ... Aki igazi íelolvusá.saiból ismerik, a nyatelepeit. 
Már eddig is több német és centért áruljiik, a cimc: "Háborus bányász, azok minket fognak kö-
magyar ember fizette meg na- Tudnivalók" és a követkczö cim- vetni, aki pedig gyászmagyar, az l'=====================!.I 
yon Jrágán, hogy nem YO]t re kell érte irni, 15 cent beküldé5e az is marad. 
••••••••••••••••••• ! SZABADALMI 
:::J}},:;::~:::~~a,~::~:::::: ~~~~;:i g~:~~·t';o~;\f ~:~~:,fI.~::, :::~::~~ ~:Jl:::· Tegnap este megmondtam az apámnak ~;;:§iJl;;;:; 
• 1 Eó'te és ra.!tlirnn11 dH('Jőtt: 11\< ,-enkinek az életét vagy \a- SZERETI ~lél}en usztelt H1mler ur, k1- 450 WEST lli47tb STREE'l' 
ügyekben forduljon blzalomrnal 
g-;·onát nem akarja bántani, de Ii. k k ' ' " ~ {Broadway koulében J 
. ·1 h ezt a.z UJ"i:"'ot? Miért nem bizo- ,,no so !ot e~ na~y JOvot az~ ····F···r·o··K··□:~'.A'.os •• D~-·•NG'T''o":',•nB."c"'"",• ',,. m gküveteli 1\lindcnk.ilo, ogr a "Gf5 Unok 1gazsai:ros cs partatlan bp- MIT? AZT, HOGY GYOMJLAT HIÁBA KURALGATJA. MÁSSAL, _ n kívételes tön·ényeknek é!. intéz- nyitja. m be? Szerezzen~ Jának amely az egyeduh magyar 
kcdéseknck frltétlcnül eng;edcl- előf~etit s tegye ;'°6113 e lap, ;mely a munká;,ember igaz „ GYORSAN :tS ALAPOSAN CSAK A PA.R.TOLA GYOMOR ÉS 
rneskedjenek. a bányíi.szok l&pja
t
. ugyéert harcol, cn mmt uJ elöh~ Vt:RTISZTITO GYóGYCUKORKA. V ALHOZHATJARENDBE 
-~-R,-IC~-~~ÉR-•. ~~P-M,.._--N,~-(X-PELL..,""_ ~~;fp~:~~::,j:~:ii::,:~~::::; Sok uta'nzata van a Partola'nak r--:::.:::::::·--· 
Fájdalmaktól 1J1enekül ~a nagy 
idÖ.-u;ztt;si;l gC't fo.b rit rnog, ha rho-
11ma., idegb11jol.:, kifí.camodí1sol., 
kÖ!•zvfny, izom mcre•n!dés, borzso-
!lis {>s nw;z-hiilést'knél 11tb . ., 
Dr. UICIITER P.\Ui-EXl'LLLERjd 
1rn"7.llá.lja. Ila ezen (e,linuulbntnt-
lun sz.crrel 11 fú.jú trstrtszc·ltt 
re , ,r0l {~ este bedörz!i; H, l>iztoi; 
g)'' -:•;ulást nyer. :.muJeu gyóg:yszerbir-
li:iu 25 {,; 5U t•ent · -t kripli tó. tgyoljcn 
a Horgon)· védjegyre. 
r. A.D. ll!CRTl:R &. CO., 71-80 w. 
LI\ lyet volt s,ives clköldeni, az Ön • • f1'rst Nat·1onal Bank páratlan Kaptárjáért, most pe-
dig tudatom tisztelt Himlcr urat, ■ 
hogy az előbbi lakhelycmröl el- vigyázni kell hát a. beszerzésnél. Valódi PARTOLA gyomor és vértisztitó gy6gycukorká.t : Harrisburg, Ill. 
költöztem Dunloup, W. Va.-ból, kap, ha oda. fordul,. ahol készítik, a. feltalá.ló, Partos e. Miklós gyógyszerész és vegyész pa,.. • 
Gary. InJ.-ban most házat <!pi- bád doho a!, .. d "-'-' •■ •nnTllKE $100.000 
tettem és most o<la megyek b.k- tiká.jába, a -világhirü Partos Patikába... Itt egy dollárért egy n&gy og zz ot O.llilJ.ert • ~ 
ni, miután riz évet dolgoztam a Etgyszerre rendelve pedig hat na.gy bádogdobozza.l kap postafordultával A rendelést cimezze • 
bányában, sok balesett is ért, de igy: : SALINE OOUNTY-b&n.. 
azé,t a, önök becses lapjának !PARTOS PATIKAI =■ Abetétekrek&m&totfizetiillk hüséges paftfogój:t és olvasója 
fogok lenni, mig élek, mert én • O. M. KAR.UOOUl., e\a6k 
még n_rijtabb ..:s öszinté-hb lapot ■----- ■----■-i·• LORl!!N FZLTZ., ~éa.ztArnok 
• J. G. NY9KR.., &. ~ruk nem olvastam, mint az Öni,k lap- • u • 
ját, a munká„ság- igaz pártfogó- 160 SECOND AVE., NEW YORK, N. Y. ····················' 
A legrégibb bank 
• 
-.:: lr.artU.1 ..... 
,1~10 pllonoa hordd borok átai 
• 1 II n nonox , or..os nom:.i... 
I O 
1 O 
f 4 o 0 
su o o eo 
0900 0 00 
U4. o e oo 
,ri4 oo e oo 
Sz~ptrdJ 
As iralr. k6n"n.1ben 4rt k, -.u ua u&l ln Clne andb&n 
KlldJihl postai mon. r e bank dra uc, npreu e ecket 
,u, lr. dJut u ~t t.tn 6t•e 
("ü~ n ec, pribiat. Sem kOC'kútat. .-mJt. H• nl.acs mq, 
lf'kaedH', " I& adjak a 116na&. 
THE SCHUSTER_ COMPANY 
Depl. Z. 2211-16·18 Eatt J-ik utca, CLEi"ELAt\'D, O. 
Sumben a Sbarlrt •lrMU M rhth&;.a.lt 
UAGYAR BANYASZLAP 
Csapásra emeli Amerika az öklét. 
HA A HABO&U VllGl:T FOG ll &N~ AMERIKA LESZ A VILAG LEGIZMOSABB. LEGHATAL-
MASABB llS LEGJOBBAN FOL!Ul!ZtlLT NEMZETE. 
A.mii semmiesetre aem fog követelnJ Amerika a. bevindorolt fiaitól. Hogyan a.br azembeuállnl u 
Egyesült. Allamok & bábonu veszedelemmel - A. UiY nemzetga.zdaúgt mo:goaitú. Az: intúlt 1 
Amerika. Vlll<>nya. 
KISHIRDETtsEK ÁRA. _Jó mut1kát kaphat AMIT A JOZAN tsz AZ EMB 
UADO ü&lelet vagy birtokok..,_ J;,-20 magyar em~er n 
1"1 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
S4a 6,, .... _ c-mbfl„k a BTOSJ..GA COKE and CO:\l 003-11'.1 \' 
Ylrcfal>\t W..yilba. l"ik. ff lnUI- NO·Q. ■}"llOtt J.i:iJ.._, Jő iop 6t 
■Mraa w.n,n:. lJ"CIUI •7ota. '" meaflhPC6'11 vt■aom,-,., ..... 1-..i., lrft 
™"'-k~nl. 'I ,s:t, Jt"l6 uier,~IJf'IU,rk ullkűlWa;PI f'l:titt"~llnk. 
116n:.•hb fr lvllAcüfJt4.#rt lrjf>n f' elmre n1111i;:7■rul· l'ol'OSl!:I,\ OJKI-.: 
■nd ('(Hl, ('11.• n ... l ◄ U, hT'O!H.(I.\. ,·.,. f 
a■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ronkeni 16 cent. a=o1111al a To,nkrnsl 1At ka 
dAZASSAG • ~w t koslommy Covei kőbát1yabat1, a k~ "'"· 
egillt1.p1-T~::;i! ::~...-.i... hol teljes erővel megy gJ eloutúa 1_ ....... m':isz·ö1•:~~~~w···········~ 
16 ldrdel<M · mckenkmt $2.00 a mut1ka. • k gszavawa ·• 5 B .iu.ni:., TNEK : 
E\'DROEillKORNÉL Ápri/i.lJ 2,'J-án 20 S ' vet a né etek ■ ~.:t;a~•~•;~.~~~~,~~°:.7.~~~~~.~~~~\\~1~l~~! : 
'és ASBÓTH PÁL zalékkal enielték zga!;amakkéa,: ~::.:-:'\~~,:i:=~!;~~~&~~~~.!'!:"~ : 
kerestetnek, akik hol-1 munkások fizetését ;:~n:.:~tez6k 1 ! ■-r• ._ :!,:!:::1•:u~~~,~k7:!i ;;.r!;.!:a ,.:ui,"11::!i..~ r h·u._ : 
létüket, t'.'dják, , ir ják most , a, m'!"kabér ök h,b,,,i.,.,.· : Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. M: 
vagy taviratozzak azt cent orankent. A zo . •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••■I 
meg a Magyar Bányász magyarok, akik m 1k"::,:~:;r,: 
lap11ak. ut1ták már a föld ala 
.Vyolci·an akeros farm '";~"k'}t _i-?gy a mu 
sürgősen eladó, nagyot1 cw kesz,test, fordul 
.,[cbót1. Több magyari t1ak bizalommal h 
farmer szomszédságá- ::ám álla11dó mut1ka 
ban és ércbát1ya köz!• nett. 
lé~et11 a hol mut1Jwtl J'ar.qa Győrgy, P. o. 
mmd1g lehet kapni. - . . 
Bői·ebb felvilágositás- 66, Tomkm.~ Cove, ,\. 
ért irjot1 erre a cimre: ________ _ 
Sophie Tóth, Box 74, 
Pilot Knob, /Jlo. Ko,11.ny ... Andri.a, 11 
ar hont társat 
-- Hann6 J,o09, Gum r megyei ba "'5la 1d6kat Jol 
tomat \::ereHm • \::41rem 6t no m a c1m t tu 
,011, tud61r:at, •dYHte,H~\:: 1'1!1I m \'itav 
41t Uu:OIDI Bt.p en Wer#lt, 
158 Bra1ull. PL 
!ViöJE-MEG""JfiiitT!l 
. agyonát, Szabadságát!! b 
: ♦ ........ ,,,,,., .. ,, .. ,, ............................. . 
: ♦ 
: Ml.VllF.\ BEIA.\llOl/01.I',V,IK Fül.TJ:TU'\" i J SZl'KS1:GE 1 ,1.v r. K/J.\ n RE, A f l HABORUS TUDNIVALOK-ra j 
: 
melu a ::,:~~g:•:;~::::::i::~::. tgyuerü i 
t TARTALMAZ: : 
♦ 1. llnzelgrlifl:ek, dtatl,;ozások. l i 2. Tiltott területrk. i 
1 3. Tiltott n:köz(ik. i f 3 •• lflunJ..YU•itzonyok . 
. ; IJ,1.\"KOK.VAI, I.El"O P1:.VZ SORSA. 
: 6. Eogleti mulat,mgok, i,uujiit-.!telek. J 
! 7. Gyermeknet·eléa. f I :: ~~:;::i1z:::1.::::~~zettség. i 
i 10. l'tazáR, kiiltözködla.Í :;II .. \'gomtail'ángok, le,:,elek. 12 Pofqároo«lda. 
1 
13. KitMk, árulók. •:ii:: U. Bünteté.ek. 
1 darab szállitással 15 cent. 
10 darab azállitá88al $1.20. 
Keregkedőknek, m·Jetelmek, n áraknak na 
gyobb re:ideléanél áren&edmény. 
: Jíutdje rendellait a pénzzd eqyütt rm:g ma az : ! alábbi dmrt:: i ....................................................... . : 
1 
B. ~in!~al~~u!!_A N ~ 1 
207 East 10th Street New York f ..................................................... 
W est Virginia 
Legszebb plészén? 
tatiinö kereset. igen J(J há:ak, e,tn1ége1 r:iazonyok, j6 
báná&m..tkl. 
TAMS, W. VA. 
Kérdezu ml'o az itt élő magJ/fU'okat. - lakola, templom. 
J erhol'GIJ llet~u11il11iő E,1td. - Sziűr,.,;11■,ü,: t'tm 61 
Jo mag11ar bán11áura. - lrje,c lH,dbi leltilfÍ..,.;.tdurt, 
maggarul, rJ«flll on,r,l11li 
Gulf Smokeless Coal Co. 
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